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Dne 1. května 2004 se stala Česká republika členem Evropské unie. Tímto 
významným krokem v historickém vývoji, který svým většinovým souhlasem podpořili 
v referendu  i občané ČR, se země připojila k  státům společně prosazujícím 
demokracii, svobodu, právní stát, lidská práva. Členství v EU sebou přineslo na 
jedné straně nové povinnosti, na druhé straně však také nové příležitosti. Česká 
republika se stala oprávněným příjemcem podpory ze strukturálních fondů. O peníze 
mohou žádat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, neziskové organizace a další 
subjekty specifikované v jednotlivých programech. A právě pro obce jsou tyto 
prostředky velkou nadějí pro realizaci projektů, na které nemají ve svých rozpočtech 
dostatek vlastních zdrojů. Takovým projektem je i stavba víceúčelového sportoviště 
v obci Červená Voda, který svým rozsahem překračuje možnosti ročního rozpočtu 
obce.  
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a zhodnotit možnosti  financování projektu 
víceúčelového sportoviště a výběr optimální varianty, která bude pro obec znamenat  
hospodárné vynaložení rozpočtových prostředků.  
Pro naplnění uvedeného cíle je provedena analýza hospodaření Obce Červená Voda 
za roky 2008 – 2010, na jejímž základě jsou zpracovány možnosti financování 
uvedeného projektu, a  komparace navržených variant financování, tj. z prostředků 
vlastních,  dotačních a návratných, tj. úvěrových. 
Hypotézou je, že Obec Červená Voda není schopna financovat projekt 
víceúčelového sportoviště pouze z vlastních zdrojů.   
Druhá kapitola obsahuje základní údaje o obci, pravidlech jejího hospodaření, 
rozpočtovém procesu. Podrobněji se věnuje rozpočtu samotnému, jeho obsahu a 
struktuře.  Dále jsou popsány cíle a nástroje evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti, regiony soudržnosti a regionální operační program NUTS II 
Severovýchod. 
V třetí kapitole jsou obsaženy základní údaje o Obci Červená Voda, na které 
navazuje analýza hospodaření, tj. obsahu rozpočtu Obce Červená Voda za roky 
2008 – 2010. Blíže  jsou popsány jednotlivé části rozpočtu v členění dle tříd a na 
závěr kapitoly pak  souhrnné hodnocení hospodaření obce a  návrhy opatření 





Čtvrtá kapitola specifikuje projekt víceúčelového sportoviště, jeho územní vymezení 
a přínos pro cílové skupiny. Hlavní část je věnována variantám financování projektu, 













































2. PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ OBCÍ A REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 
    PROGRAMY 
Obec představuje základní článek územní samosprávy. K tomu, aby mohla úspěšně 
plnit své funkce, je nutné vytvořit jí nejenom předpoklady legislativní, ale i  
ekonomické, tj. vlastnictví majetku a právo s ním hospodařit, možnost získávat 
vlastní finanční prostředky a možnost hospodaření dle vlastního rozpočtu.1 
Soběstačnost obcí v oblasti financování je posílena rozdělením daňového výnosu 
v rámci rozpočtové soustavy. Tyto prostředky spolu s příjmy z vlastní činnosti 
pokrývají většinou jen výdaje na běžný chod obce, nepostačují však na další 
investiční rozvoj obce. Významnou pomocí se tak stávají účelové kapitálové dotace 
ze státního rozpočtu, státních mimorozpočtových fondů, krajů a  v současné době 
především ze strukturálních fondů EU. Pro řešení problému vztahujícího se ke 
konkrétnímu regionu ČR jsou využívány regionální operační programy, jejichž 
globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti, atraktivity pro investice a posílení 
kvality života obyvatel.  
 
2.1. Obec – základní územní samosprávný celek 
Dle zákonné úpravy je obec definována jako základní územní samosprávné 
společenství občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.2 Je 
veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích 
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.3 Ústava 
charakterizuje obec jako územní společenství občanů, které má právo na 
samosprávu.4 
Základními znaky obce jsou  
• území, 
• obyvatelstvo, 
• působnost obce. 
Každá část území České republiky je součástí některé obce. Obec má jedno nebo 
více katastrálních území. Počet obcí není stálý, obce se mohou slučovat nebo 
                                                 
1
 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J. ; JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru.  2008, 118 s. 
2
 § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
3
 § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
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rozdělovat. K 1.1.2010 bylo v České republice celkem 6250 obcí.5 Občanem obce je 
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k 
trvalému pobytu. Působnost definuje Průcha6  jako institut, jímž se obecně řečeno 
rozumí právně vymezený okruh společenských vztahů, předmět, obsah a rozsah 
činností, v nichž obec realizuje svoji pravomoc. Dle platné právní úpravy rozlišujeme 
u obcí působnost samostatnou a přenesenou. Právo na samosprávu (samostatnou 
působnost) zaručuje obci Ústava, a to tak, že dovoluje státním orgánům zasahovat 
do činnosti obcí jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem 
stanoveným zákonem.7 Samostatná působnost obce  je souhrn úkolů svěřených do 
samosprávy obce, které jsou vykonávány v zájmu obce a jejich obyvatel. Jde 
především o uspokojování potřeb bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 
výchovy a vzdělávání.8 Přenesená působnost  představuje  výkon státní správy  
delegovaný na obec státem. Jedná se tak vlastně o přiblížení státní správy blíže k 
občanovi. Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o 
přenesenou působnost obce, jde vždy o samostatnou působnost.9 
Hlavním orgánem, který samostatně spravuje obec, je zastupitelstvo. Členové 
zastupitelstva jsou voleni obyvateli s volebním právem, a to na čtyři roky. Počet členů 
zastupitelstva stanovuje zastupitelstvo s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti 
územního obvodu. Ze svých členů volí starostu, který zastupuje obec navenek a za 
výkon své funkce je odpovědný zastupitelstvu, a místostarostu, který zastupuje 
starostu v době jeho nepřítomnosti. Výkonným orgánem obce je rada. Rada se volí v 
obcích, kde má zastupitelstvo nejméně 15 členů. Tvoří ji nejméně 5 a nejvýše 11 
členů, tj. starosta, místostarosta a další radní zvolení z řad zastupitelů.  V obci, kde 
není zřízena rada obce, zastává tuto funkci starosta.10  
Starosta, místostarosta, tajemník (je-li tato funkce zřízena) a zaměstnanci obce 
zařazení do obecního úřadu tvoří obecní úřad, v jehož čele stojí starosta. 
Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřizuje zastupitelstvo obce výbory. Výbory 
nemají ze zákona žádnou rozhodovací pravomoc a není ani možné jim takovou 
                                                 
5
 Počty obyvatel v obcích [on-line]. 2011. [cit. 20. 1. 2011]. Dostupné z WWW: 
   http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx 
6
  PRŮCHA, P. Základní pojmy a instituty správního práva. 1998, 212 s. 
7
 čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR  
8
 § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
9
 § 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
10





pravomoc svěřit. Zastupitelstvo je povinno zřídit finanční a kontrolní výbor. Finanční 
výbor provádí především kontrolu hospodaření s majetkem  a finančními prostředky 
obce. Kontrolní výbor kontroluje usnesení zastupitelstva obce a rady obce, 
dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti a plní další úkoly dané zastupitelstvem.11  
 
2.2. Rozpočtový proces 
Hospodaření obce probíhá v samostatné působnosti obce, současně však v souladu 
s platnými  právními předpisy,  především zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ukládá obcím 
celou řadu povinností v oblasti jejich hospodaření, jejichž nedodržení je kvalifikováno 
jako správní delikt a obci může být uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč. K zajištění 
správného rozpočtového procesu je nutné 
• sestavit  rozpočtový výhled (§ 3), 
• sestavit a schválit  rozpočet (§ 11), 
• stanovit a schválit rozpočtové provizorium a hospodařit dle jeho zásad (§ 13), 
• provádět rozpočtová opatření a vést jejich evidenci dle časové posloupnosti, 
(§ 16), 
• zajistit přezkum hospodaření, 
• zpracovat závěrečný účet (§ 17). 
 
2.2.1. Rozpočtový výhled, rozpočet 
Hlavními finančními nástroji hospodaření obce jsou rozpočet a rozpočtový výhled. 
Oba tyto nástroje by měly zajistit efektivní a dlouhodobě vyrovnané hospodaření 
obce, která jejich prostřednictvím plánuje své jednotlivé činnosti, stanovuje priority a 
cíle, jichž má být dosaženo. Vztah mezi těmito dvěma nástroji je možné specifikovat 
tak, že rozpočtový výhled, tj. střednědobý plán hospodaření, je  východiskem pro 
sestavení rozpočtu, tj. plánu hospodaření obce pro období od 1.1. do 31.12. 
příslušného roku. Neexistuje žádný právní předpis, který by stanovil jednotnou striktní 
podobu rozpočtového výhledu a rozpočtu.  
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2.2.1.1. Rozpočtový výhled 
Rozpočtový výhled sestavuje obec na dobu 2 až 5 let po roce, na který se sestavuje 
roční rozpočet. Podkladem pro jeho zpracování jsou uzavřené smluvní vztahy a 
přijaté závazky. Předepsaným obsahem rozpočtového výhledu jsou základní údaje o 
příjmech a výdajích, což ve výsledku může představovat dvě položky, a sice celkové 
příjmy a celkové výdaje. Pokud má však rozpočtový výhled sloužit následně  jako 
plnohodnotný podklad pro sestavení ročního rozpočtu, je třeba věnovat větší 
pozornost jeho zpracování, a to především s přihlédnutím k probíhajícím nebo 
plánovaným rozsáhlým investicím financovaným z vlastních zdrojů, investičním a 
neinvestičním projektům, jejichž financování plánuje obec realizovat  z dotačních 
prostředků a bude nutné zajistit, a při žádosti o dotace doložit, dostatek finančních 
prostředků pro vlastní spoluúčast, a dále k splátkám dlouhodobě přijatých úvěrů a 
návratných finančních výpomocí. Zákon přímo neukládá povinnost schválit 
rozpočtový výhled zastupitelstvem, je to však vhodné  vzhledem k tomu, že rozpočet, 
který zastupitelstvo povinně schvaluje, vychází právě z rozpočtového výhledu.  
 
2.2.1.2. Rozpočet 
Významnějším nástrojem hospodaření územního samosprávného celku je rozpočet. 
Jeho prostřednictvím je  realizována koncepce sociálního a ekonomického rozvoje 
daného území, je prosazováno vlastní poslání územní samosprávy, lokální zájmy a 
preference obyvatelstva, které žije na daném území. Významně ovlivňuje 
dlouhodobý ekonomický potenciál daného území, je důležitým nástrojem realizace 
záměrů regionální politiky.12  
Územní rozpočet je možné charakterizovat jako decentralizovaný peněžní fond, který 
se tvoří, rozděluje a používá primárně na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a 
neekvivalentnosti.13 Představuje položkový rozpis hotovostního i bezhotovostního 
toku finančních prostředků. Pro jeho sestavení existují následující pravidla. 
1. Vychází z rozpočtového výhledu. 
2. Sestavuje se na kalendářní rok. 
3. Obsahuje příjmy a výdaje v třídění dle rozpočtové skladby.  
4. Sestavuje se převážně jako vyrovnaný, ve vyjmenovaných případech může 
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 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru.  2008, 219 s.  
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být i přebytkový nebo schodkový. 
5. Před jeho projednáním a schválením zastupitelstvem obce je nutné jej po 
dobu 15 dnů zveřejnit. 
6. Bezprostředně po jeho schválení je nutné provést rozpis rozpočtu, jehož 
součástí je sdělení závazných ukazatelů těm subjektům, které jsou povinny se 
jimi řídit. 
7. Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se 
hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium 
je možné schválit  jako obecné pravidlo ve formě jedné věty, například:  
     ,, Do schválení rozpočtu hospodaří obec dle rozpočtového výhledu na daný    
      rok.“  
Rozpočet je tedy plánem příjmů a výdajů  běžného roku. Důležitou položkou při 
sestavování rozpočtu je financování, které představuje způsob využití volných 
prostředků v případě přebytkového rozpočtu, nebo způsob krytí deficitního rozpočtu. 
Jedná se o finanční operace vyrovnávající rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a 
výdaji. Jeho hodnota má vždy opačné znaménko než saldo příjmů a výdajů. 
Rozpočtové hospodaření obce je pak možné vyjádřit následujícími rovnicemi 
P– V = saldo (přebytek, schodek) 
F =  -(saldo) = Pf – Vf.   
P……příjmy   
V……výdaje 
Pf……příjmy z financování (úvěry a půjčky přijaté obcí, zvýšení stavu prostředků na 
bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období) 
Vf……výdaje z financování (splátky úvěrů a  půjček uhrazených obcí, snížení stavu 
prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období) 
(Půjčky poskytnuté obcí svým příspěvkovým organizacím, obchodním společnostem, 
občanům, jiné obci jsou součástí výdajů, nikoliv položkou financování. Splátky těchto 
půjček jsou součástí příjmů.)  
Převyšují-li  příjmy za příslušné rozpočtové období výdaje, jedná se o rozpočet 
přebytkový. Tento přebytek  je možné použít na krytí splátek půjček, úvěrů, 
návratných finančních výpomocí, nebo je ve formě zůstatku peněžních prostředků na 





Převyšují-li výdaje za příslušné rozpočtové období příjmy, jedná se o rozpočet 
schodkový. Tento schodek je pak nutné pokrýt dostatkem finančních prostředků 
z minulých rozpočtových období, nebo  řešit situaci přijetím půjčky, úvěru, návratné 
finanční výpomoci, apod. 
Rovnají-li se příjmy a výdaje, jedná se o rozpočet vyrovnaný. Slovo vyrovnaný však 
bývá pro občany i některé zastupitele zavádějící, neboť plánované výdaje nezahrnují 
splátky úvěrů, půjček, návratných finančních výpomocí. Je-li rozpočet schválen jako 
vyrovnaný, obec je povinna splácet úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci 
z předchozích let a nemá k 1.1. rozpočtového roku na účtech  dostatek finančních 
prostředků, tj. minimálně ve výši těchto splátek, musí na jejich pokrytí přijmou nový 
úvěr nebo půjčku. 
Vznikne-li během rozpočtového roku neplánovaně nutnost úhrady rozpočtem 
nezajištěných potřeb z důvodu organizačních změn, změn právních předpisů nebo 
změn objektivně působících skutečností, které nebyly obci v době sestavení rozpočtu 
známy, je nutné provést rozpočtové opatření. To je třeba provést vždy, mění-li se 
vztah k jinému rozpočtu, závazné ukazatele, nebo hrozí-li vznik rozpočtového 
schodku. 
 
2.2.1.3. Rozpočet běžný a kapitálový 
V dlouhodobém výhledu by mělo být snahou zastupitelů obce sestavovat a plnit 
rozpočet vyrovnaný, lépe pak přebytkový. Takový rozpočet vytváří finanční rezervy, 
které jsou nutné k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v běžném 
rozpočtovém období nebo na začátku dalšího rozpočtového období, umožňuje 
vytvořit dostatečné zdroje pro financování větších investičních projektů nebo oprav.  
Dále je pak nutné nepřistupovat k rozpočtu jen jako k celku, ale pohlížet na něj jako 
na rozpočet dvousložkový, tj. běžný a kapitálový. 
Běžný rozpočet je bilance běžných příjmů a výdajů, které se většinou pravidelně a ve 
zhruba stejné výši  opakují. Z těchto příjmů jsou hrazeny běžné, tj. provozní výdaje, 
které se také každoročně opakují, a představují běžnou spotřebu v daném 
rozpočtovém období. Krátkodobě může být bilance této části rozpočtu záporná, z 
dlouhodobého hlediska by však měla  být sestavována jako přebytková, neboť 





zdroje pro svůj další rozvoj. Chybějící zdroje financování by musely být řešeny 
prodejem majetku, který však  není neomezený a řeší tak problém pouze dočasně, 
nebo musí obec pokrýt schodek rozpočtu přijetím zápůjčních prostředků, tj. 
zadlužením. Je třeba si však uvědomit, že přijetím úvěru obec problém neřeší, nýbrž 
prohlubuje, neboť náklady úvěru, tj. debetní úroky, dále prohlubují deficit běžného 
rozpočtu. Dlouhodobě schodkový běžný rozpočet je známkou nesprávného 
hospodaření obce a je nutné hledat příčiny a řešit je. Naopak dlouhodobě přebytkový 
běžný rozpočet je dobrou ekonomickou vizitkou obce a velice kladně je hodnocen 
bankami při žádostech o poskytnutí úvěru – obec je označována za tzv. ,,zdravou 
obec“. 
Kapitálový rozpočet je tvořen kapitálovými příjmy, tj. příjmy z prodeje dlouhodobého 
majetku, kapitálovými dotacemi, investičními dary a právě výše zmíněným přebytkem 
běžného rozpočtu. Kapitálové příjmy lze však označit za příjmy nejisté, neboť 
kapitálové dotace jsou dotace nenárokové, příjem  z prodeje majetku je příjem 
jednorázový, investiční  dary jsou příjmy spíše nahodilé a nenárokové. Jediným 
stálým zdrojem pro financování kapitálových výdajů tak zůstává přebytek běžného 
rozpočtu, který je závislý na hospodárném a účelném využití rozpočtových 
prostředků orgány obce. 
 
2.2.1.4. Členění  rozpočtových příjmů  a výdajů  
Jednotné třídění rozpočtových příjmů a výdajů vychází z vyhlášky MF č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě. Obec je povinna v souladu s touto vyhláškou třídit podle  
rozpočtové skladby plánované a skutečné operace rozpočtu a ostatních peněžních 
fondů, a to v třídění dle hlediska druhového, odvětvového a konsolidačního. 
Druhové třídění rozděluje příjmy a výdaje do následujících sedmi tříd:  
Třída 1 – Daňové příjmy 
Třída 2 – Nedaňové příjmy 
Třída 3 – Kapitálové příjmy 
Třída 4 – Přijaté transfery 
Třída 5 – Běžný výdaje 
Třída 6 – Kapitálové výdaje 





Jednotlivé třídy jsou dále rozpracovány do nižších jednotek, tj. např. seskupení 
položek (15 – Majetkové daně), podseskupení položek (151 – Daně z majetku) a 
položky (1511 – Daň z nemovitostí).  
Z hlediska odvětvového se třídí veškeré výdaje, nedaňové a kapitálové příjmy (s 
výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků) dle jednotlivých odvětví, tj. 
činností, z kterých plynou příjmy nebo na které jsou vynakládány výdaje.  Jednotkami 
třídění jsou skupiny, např.  (3 – Služby pro obyvatelstvo), oddíly (31 – Vzdělávání a 
školské služby), pododdíly (311 – Zařízení předškolní výchovy a základního 
vzdělávání) a paragrafy (3113 – Základní školy).  
Konsolidace rozpočtu eliminuje vícenásobné vykazování finančních operací 
s jedněmi prostředky např. při peněžních převodech mezi vlastními rozpočtovými  
účty, vlastními fondy, transferech ostatním obcím, krajům, dobrovolným svazkům 
obcí, apod. Prvkem rozpočtové skladby při konsolidačním třídění jsou záznamové 
jednotky.  
Pro zařazení příjmů a výdajů do plnění rozpočtu je rozhodující datum připsání nebo 
odepsání prostředků na bankovním účtu. Rozpočtová skladba nerozlišuje věcnou a 
časovou souvislost nákladů a výnosů, do rozpočtu jsou tak zahrnuty i přijaté a 
poskytnuté zálohy v druhovém členění.  
 
2.2.1.5. Ostatní rozpočtové a mimorozpočtové operace 
Existují i vybrané operace, které jsou finančními toky a přesto neprocházejí 
rozpočtem, tj. cizí prostředky, sdružené prostředky, operace z podnikatelské činnosti. 
Zisk z podnikatelské činnosti může být do rozpočtu obce zapojen zcela nebo 
částečně, a to prostřednictvím příjmové položky rozpočtové skladby 4131 – Převody 
z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti . 
V souladu s rozhodnutím zastupitelstva může obec zřídit peněžní fondy, a to účelové 
nebo neúčelové. Typickým účelovým fondem je fond sociální, který slouží ke zlepšení 
pracovních podmínek a motivaci zaměstnanců formou příspěvku na stravování, 
rekreaci, ošacení. Fond rezerv a rozvoje je příkladem neúčelového fondu, jehož 
hlavním zdrojem je přebytek rozpočtového hospodaření obce.  Zřízení fondů, jejich 
tvorba a použití je v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb. v kompetenci 





bankovním účtu nebo může být součástí základního běžného účtu obce. 
Rozpočet zobrazuje pouze finanční toky obce a nepodává tak kompletní obraz o 
ekonomické situaci obce. Pro zhodnocení efektivního způsobu hospodaření obce je 
nutné přihlédnout k dalším informacím vykazovaným ve výkazech účetní závěrky 
obce, tj. rozvaze, výkazu zisku a ztrát a příloze k účetní závěrce. V rozvaze je 
zachycen stav veškerého majetku obce a zdroje jeho financování. Důležitou 
položkou je zůstatek neuhrazených pohledávek a závazků, které se příjmem nebo 
výdajem rozpočtu stávají až v okamžiku jejich úhrady.  
 
2.2.2. Závěrečný účet,  přezkum hospodaření 
Dalším důležitým prvkem v hospodaření obcí je závěrečný účet obce, do něhož je 
obec povinna  v souladu s §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů,   po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním 
hospodaření. Jedná se především o údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném 
členění dle rozpočtové skladby,  o hospodaření s majetkem, tvorbě a použití fondů, 
hospodaření právnických osob založených nebo zřízených obcí.  
Součástí závěrečného účtu je výsledek podnikatelské (hospodářské) činnosti obce. 
Jeho celkové zapojení do rozpočtu obce v příslušném roce není většinou možné, 
neboť jeho výše není shodná se zůstatkem peněžních prostředků na účtu nebo 
v pokladně hospodářské činnosti, a to z důvodu neuhrazených pohledávek, závazků, 
časového rozlišení atd. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně po 
dobu 15 dnů před jeho projednáním zastupitelstvem, schválen nejpozději do 30.6. 
následujícího roku a uzavřen  vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad nebo s výhradami. Dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků, je obec povinna přijmout opatření 
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření a do 15 dnů po projednání závěrečného účtu v zastupitelstvu obce 
podat o tom písemně zprávu krajskému úřadu a uvést lhůtu, do které podá následně 






2.3. Regionální operační programy 
Jedním ze základních problémů, který řeší většina obcí, je na jedné straně potřeba 
trvalého a vyváženého rozvoje obce, zajištění kvalitního života svých občanů, 
zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu, na 
druhé straně nedostatek finančních prostředků na jejich realizaci. Obce nejsou 
schopny pokrýt veškeré tyto potřeby z vlastních zdrojů a i přijímání úvěrových 
prostředků má své hranice. Významnou pomoc tak pro obce představují dotační 
prostředky ze státního rozpočtu, státních mimorozpočtových fondů, rozpočtů vyšších 
územních samospráv. V posledních letech usilují obce o získání dotačních 
prostředků z rozpočtu Evropské unii v rámci evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti, a to především prostřednictvím  regionálních operačních programů.  
Jedná se většinou o účelové dotace, které tak představují nepřímý nástroj kontroly a 
vlivu státu na hospodaření obcí, neboť kdo finanční prostředky dává, kontroluje jejich 
použití. 14 
 
2.3.1. Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 
Evropská unie (EU) je rodina demokratických evropských států, které se zavázaly 
spolupracovat v zájmu zachování míru a zajištění lepšího života svých občanů. 
Prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský 
rozvoj všech svých členských států a jejich regionů s cílem zmírnit rozdíly v životní a 
ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU. Jedná se o  evropskou 
politiku hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), zkráceně nazývanou  kohezní 
politiku. Hlavním nástrojem realizace této politiky jsou fondy EU, jejichž 
prostřednictvím jsou rozdělovány finanční prostředky určené ke snižování 
ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.  
Tyto fondy se člení na fondy strukturální, tj. 
• Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF – European Regional Development 
Fund) 
• Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund)  
a doplňkový fond, tj.  
• Kohezní fond (CF - Cohesion Fund) – Fond soudržnosti. 
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V programovacím období 2000–2006 byly součástí strukturálních fondů i Evropský 
zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF – European Agriculture Guidance 
Fund) a Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG - Financial Instrument of 
Fisheries Guidance), které se  transformovaly v Evropský rybářský fond a Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova a  staly se součástí Společné zemědělské 
politiky. 
Z Evropského sociálního fondu mohou být podporovány neinvestiční projekty, jako 
například rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se 
zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny 
obyvatel,  podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj 
vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zavádění a 
modernizace kombinované a distanční formy studia a jiné. 
Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou podporovány investiční 
projekty, jako například výstava silnic a železnic, investice do dopravní i technické 
infrastruktury průmyslových zón, budování stokových systémů, výstavba poldrů a 
úpravy koryt řek, podpora začínajících podnikatelů a inovace v podnikatelské sféře, 
rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výstavba 
regenerační zeleně nebo třeba  rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro 
cestovní ruch. 15 
 
2.3.2. Operační programy 
Programovací období evropské regionální politiky je shodné s rozpočtovými 
obdobími EU, tj. sedmileté. Evropská komise vytyčí před každým obdobím tzv. cíle 
regionální politiky, které určují jakým způsobem, jaké prostředky a do jakých regionů 
budou směřovat finanční prostředky. Následují jednání mezi EU a jednotlivými 
členskými státy, které mohou zpracovat tzv. Národní rozvojový plán (NRP), který 
schvaluje vláda,  a který definuje priority daného státu v oblasti hospodářské a 
sociální soudržnosti. Na základě NRP a cílů EU je zpracován Národní strategický 
referenční rámec, který analyzuje hospodářský vývoj země, definuje problémové 
oblasti, rozebírá strategické cíle a definuje jednotlivé operační programy a 
programové dokumenty. Operační programy jsou strategické dokumenty vymezené 
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pro konkrétní oblast podpory, které poskytují žadatelům základní informace o 
možnostech čerpání prostředků EU.16  
Pro programovací období 2007 – 2013 stanovila Evropská komise pro všechny státy 
EU následující tři cíle: 
• Cíl  1 - Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na 
úrovni NUTS II, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele je nižší než 
75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání 
z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele 
je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. 
Financovaní tohoto cíle probíhá  z ERDF, ESF a CF a v České republice pod 
něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.  
• Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů v 
oblasti konkurenceschopnosti, přitažlivosti a také zaměstnanosti. Tento cíl je 
financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá Hl. m. Praha.  
• Cíl 3 - Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů 
na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých 
vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních 
hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je 
podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je 
financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.17  
Na základě definovaných cílů a priorit Národního strategického referenčního rámce 
pro období 2007 – 2013 připravila Česká republika pro využívání fondů Evropské 
unie  celkem 24 operačních programů, které je možné rozdělit dle cílů do 
následujících skupin. 
Pro cíl ,,Konvergence“ 
• regionální operační programy (ROP), 
• tématické operační programy, 
pro cíl ,, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
• operační programy pro Prahu, 
pro cíl ,,Evropská územní spolupráce“ 
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• programy Evropské územní spolupráce.18 
 
2.3.3. Regiony soudržnosti, regionální rada 
Nejvýznamnější z pohledu  obcí a krajů jsou regionální operační programy, které jsou 
zaměřeny na řešení  problémů konkrétního regionu. Pro potřeby spojené s 
koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti byly zřízeny regiony, jejichž 
územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS II (dále jen 
"region soudržnosti"). Tyto regiony se skládají z jednoho nebo více krajů,  neboť 
evropská kohezní politika je určena pro územní jednotky, jejichž počet obyvatelstva 
se pohybuje v rozmezí 800 tisíc až 3 miliony.      
Obrázek 2.1 Mapa 8 regionů soudržnosti (NUTS II) 
Zdroj:http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-
politika-EU 
Jedná se o tyto regiony soudržnosti: 
• Praha, vymezený územím hlavního města Prahy, 
• Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje, 
• Jihozápad, vymezený územím Jihočeského a Plzeňského kraje, 
• Severozápad, vymezený územím Karlovarského a Ústeckého kraje, 
• Severovýchod, vymezený územím Libereckého, Královéhradeckého a 
Pardubického kraje, 
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• Jihovýchod, vymezený územím Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, 
• Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje, 
• Moravskoslezsko, vymezený územím Moravskoslezského kraje.19 
Řídícím orgánem regionu soudržnosti je Regionální rada, jejímž hlavním úkolem je 
administrovat finanční prostředky z fondů EU v letech 2007—2013. Regionální rada 
je právnickou osobou a jejími orgány jsou předseda Regionální rady, výbor 
Regionální rady a  úřad Regionální rady.  Výbor je složen ze zástupců krajů a 
schvaluje výběr projektů, kterým bude poskytnuta dotace z fondů EU. Úřad 
Regionální rady zabezpečuje úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního 
operačního programu. 20 
Regionální rada hospodaří dle vlastního rozpočtu v souladu s podmínkami, které jí 
ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjmy 
rozpočtu tvoří především dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů na financování 
programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a dotace z rozpočtu krajů na 
činnost Regionálních rad. Nejzásadnějšími výdaji jsou zejména výdaje na programy 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a závazky vyplývající pro Regionální 
radu z plnění povinností uložených jí zákony a výdaje na vlastní činnost Regionální 
rady. Přezkum hospodaření Regionální rady za uplynulý rok provádí v souladu se 
zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí Ministerstvo financí. 
 
2.3.4. Regionální operační program NUTS II  Severovýchod 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod je prostředkem k realizaci 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Zabezpečuje  evropské dotace pro  
projekty v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji, jež tvoří NUTS II 
Severovýchod. Spadá pod cíl 1 – Konvergence a je spolufinancován z Evropského 
fondu regionálního rozvoje. Na období 2007 – 2013 je pro tento program alokováno 
celkem 483,2 mil. Eur, tj. 14,09 % z celkového objemu prostředků pro všechny ROP. 
Globálním cílem je zkvalitnění prostředí regionu s cílem zatraktivnit region pro 
investory, podnikatele a obyvatelstvo. Specifickými cíly je zvýšení a zefektivnění 
dopravní dostupnosti regionu, s ohledem na ochranu životního prostředí, zlepšení 
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využívání přírodního a kulturního potenciálu regionu a zvýšení výkonnosti a 
konkurenceschopnosti místních firem.21 
ROP Severovýchod je rozdělen do 5 prioritních os: 
• Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury (např. rekonstrukce a výstavba 
silnic II. a III. tříd, výstavba obchvatů, protihlukových stěn, parkovišť s 
návazností na veřejnou hromadnou dopravu, výstavba a rekonstrukce 
cyklistických cest za účelem zvýšení bezpečnosti); 
• Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí (revitalizace náměstí, 
parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně,  výstavba a 
modernizace infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity, podpora 
technického vybavení základních a středních škol zařízením a pomůckami 
nutnými pro výuku, podpora investičních aktivit pro rozvoj infrastruktury v 
oblasti vzdělávání a sociální péče),  zvýšení bezpečnosti ve městech a obcích 
(kamerové systémy, hasiči); 
• Prioritní osa 3: Cestovní ruch (např. rekonstrukce stravovacích a ubytovacích 
zařízení, budování cyklotras,  systém značení turistických cílů); 
• Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí (např. napojení stávajících i 
nových průmyslových zón a ploch na páteřní komunikace a technickou 
infrastrukturu, investice do zlepšení materiálně-technického vybavení učeben 
a dalších prostor na školách a učilištích, případně přímo ve firmách, které jsou 
určeny pro získávání praktických znalostí a dovedností);  
• Prioritní osa 5: Technická pomoc (platy pracovníků zapojených do řízení ROP 
SV, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a 
analýz, zajištění publicity programu, podpora přípravy a realizace projektů).22 
Finanční prostředky z fondů Evropské unie jsou poskytovány jako účelové dotace a 
jejich použití se řídí přesně vymezenými pravidly. Výdaje jednotlivých programů jsou 
členěny na uznatelné a neuznatelné a jejich správné a efektivní použití je v průběhu 
realizace projektu monitorováno  a prostřednictvím průběžných zpráv hodnoceno.  
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3. ANALÝZA  HOSPODAŘENÍ OBCE ČERVENÁ VODA  
K provedení kvalitní analýzy hospodaření konkrétní obce je nutné znát nejenom 
údaje z účetních výkazů, ale i další skutečnosti, které mají vliv na chod obce a tím i 
na její hospodaření. Počet obyvatel, rozloha, geografická poloha, počet zřízených 
nebo založených organizací, velikost a stav vlastního majetku, investiční záměr, 
práce orgánů obce – tyto a další informace je nutné znát k analyzování jednotlivých 
složek rozpočtu. 
 
3.1. Obec Červená Voda – základní údaje 
Obec Červená Voda se nachází v Pardubickém kraji, severovýchodní části okresu 
Ústí nad Orlicí, v nadmořské výšce 532 m. Rozkládá se na 4739 ha a člení se na 8 
katastrálních území (Červená Voda, Bílá Voda, Moravský Karlov, Mlýnický Dvůr, 
Mlýnice u Červené Vody, Šanov u Červené Vody, Horní Orlice, Dolní Orlice).  
Dle evidence obyvatel Obce Červená Voda žilo k 31.12.2010 v obci trvale 3100 
obyvatel. Počet obyvatel v posledních letech mírně klesá. Zvýšení nebo udržení 
počtu obyvatel je jedním z úkolů místní samosprávy, čehož se snaží dosáhnout 
především zlepšením situace v oblasti bydlení a služeb pro obyvatele. Jako jednu z 
možností zvolila už minulá zastupitelstva  investici do základní technické vybavenosti  
pro výstavbu nových rodinných domů a prodej pozemků určených k této výstavbě za 
nízkou prodejní cenu (do roku 2007 pouhých 10 Kč za m2, od roku 2008  75 Kč za 
m2). Během pěti let vyrostly v obci zhruba tři desítky nových rodinných domů, a 
protože zájem o výstavbu i nadále trvá, připravuje obec  lokalitu pro výstavbu dalších 
20 domů. V posledních  letech se také  uskutečnil prodej velké části obecních bytů 
jejich nájemníkům, což je svým způsobem motivace pro jejich setrvání v obci. 
Obec Červená Voda je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Červená Voda, která působí v oblasti výchovy a vzdělávání.  Druhou 
příspěvkovou organizací je Domov důchodců sv. Zdislavy, která  byla zřízena jako 
ústav sociální péče, jehož účelem a předmětem činnosti je poskytování služeb 
sociální péče především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro 
přiznání starobního důchodu, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují 
komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou 





nezbytně potřebují z jiných závažných důvodů. 
Na základě voleb do zastupitelstva obce zahájilo dne 11.11.2010  svoji činnost nové 
zastupitelstvo obce. V souladu s § 67, odst. 4 zákona o obcích neurčilo zastupitelstvo 
obce počet členů zastupitelstva pro nové volební období, proto byl pro volební 
období 2010 – 2014 volen počet členů shodný s končícím volebním obdobím, tj. 15  
(počet obyvatel k 1.1.2010 byl 3115). Na prvním jednání zastupitelstva  složili 
zastupitelé slib a zvolili ze svých řad starostu, místostarostu a další 3 členy rady 
obce. Obec Červená Voda má zřízenou funkci tajemníka, který je odpovědný 
starostovi za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Na 
jednání zastupitelstva obce dne 6.12.2010 byl zřízen kontrolní a finanční výbor.  
 
3.2. Analýza hospodaření obce 
Obce sestavují měsíčně výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 
samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (Fin 2 – 12 M). 
Tento výkaz obsahuje údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů v členění dle 
rozpočtové skladby, dále údaje o financování, stavech a obratech na bankovních 
účtech, přijatých   transferech a půjčkách ze státního rozpočtu, státních fondů a 
regionálních rad, transferech a půjčkách poskytnutých těmito subjekty, příjmech 
z rozpočtu EU a výdajích spolufinancovaných z rozpočtu EU.  
Souhrnné údaje z  části IV. výkazů Fin 2 – 12 M sestavených Obcí Červená Voda za 
roky 2008 – 2010 byly zpracovány do  tabulek č. 3.1. – 3.3., pro účely této analýzy 
však byly  záměrně uvedeny v  členění na rozpočet běžný, kapitálový a financování. 
Tabulka č. 3.1. – Běžný rozpočet  obce v letech 2008 – 2010 (v tis. Kč) 
 2008 2009 2010 
Daňové příjmy 29380 27085 28390 
Nedaňové příjmy 9096 8532 8210 
Běžné přijaté dotace 2784 3023 4542 
BĚŽNÉ PŘÍJMY 41260 38640 41142 
BĚŽNÉ VÝDAJE 31068 28985 33201 
PROVOZNÍ VÝSLEDEK 10191 9655 7941 






Tabulka č. 3.2. – Kapitálový  rozpočet  obce v letech 2008 – 2010 (v tis. Kč) 
 2008 2009 2010 
PROVOZNÍ VÝSLEDEK 10191 9655 7941 
Kapitálové příjmy 40259 59645 12918 
Kapitálové výdaje 51703 77930 15559 
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK -1253 -8630 5300 
Zdroj: Výkaz Fin 2-12 M Obce Červená Voda  k 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 
 
Tabulka č. 3.3. – Financování obce v letech 2008 – 2010 (v tis. Kč) 
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK/DEFICIT -1253 -8630 5300 
Financování 1253 8630 -5300 
Čerpání úvěru 615 9382 7000 
Splátky jistiny -4402 -2614 -12622 
Ostatní financování 58 -163 -10 
Změna stavu rozpočt. účtů 4982 2025 332 
Zůstatek rozpočtových účtů 3414 1388 1056 
Zdroj: Výkaz Fin 2-12 M Obce Červená Voda  k 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 
 
3.2.1. Daňové příjmy 
Daňové příjmy jsou hlavním zdrojem příjmů obcí. Jedná se o příjem z místních 
poplatků,  správních poplatků a především  příjem z daní, a to svěřených, jejichž 
jediným příjemcem je daná obec, a dále daní sdílených, které jsou obcím 
přerozdělovány v poměru, který upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 
fondům. Při stanovení podílu obcí na sdílených daních je postupováno dle 
následujících kritérií: 
• celková výměra obce – váha 3 %  
• prostý počet obyvatel – váha 3 %  








Tabulka č. 3.4. – Daňové příjmy v položkovém členění v letech 2008 - 2010 (v tis. Kč) 
Příjmy: Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 
Daň z příjmu fyzických osob 7027 5543 5494 
Daň z příjmu právnických osob 7397 5181 5025 
Daň z příjmu právnických osob za obec 1915 3062 3336 
Daň z přidané hodnoty 10604 10414 10830 
Daň z nemovitosti 940 1303 2104 
Správní poplatky 93 145 148 
Místní poplatky a ostatní daňové příjmy 1403 1437 1453 
CELKEM 29379 27085 28390 
Zdroj: Výkaz Fin 2-12 M Obce Červená Voda  k 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 
Daň z příjmu fyzických osob, právnických osob a z přidané hodnoty jsou daně 
sdílené, o jejichž výnos se státní rozpočet dělí s rozpočty jednotlivých stupňů územní 
samosprávy. Obec samotná nemá na jejich výši téměř žádný vliv. Všechny náležitosti 
daně, tzn. předmět, subjekt, základ daně, sazby daně, osvobození a úlevy, způsob 
výpočtu daňové povinnosti, určuje celostátně platný zákon.23 Podporou 
podnikatelských aktivit může obec dosáhnout zvýšení daně z příjmu fyzických osob 
z podnikání, neboť příjmem obce je 30 % výnosu této daně od podnikatelů 
s bydlištěm na území dané obce. Zvýšením počtu pracovních míst na území obce lze 
dosáhnou zvýšení výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kdy     
1,5 % celostátního výnosu je rozdělováno podle podílu počtu zaměstnaných v obci 
na celkovém počtu zaměstnaných v celém státě. Vytváření podmínek pro 
podnikatelské aktivity, a tím i zvýšení počtu pracovních míst, je jedním z cílů i Obce 
Červená Voda. Příkladem je zajištění pozemků a veškeré dokumentace pro územní 
řízení pro výstavbu lyžařského areálu, který zahájil svoji činnost v prosinci roku 2010, 
a v prvotní fázi  vytvořil pracovní místa pro zhruba 30 zaměstnanců. V dlouhodobém 
výhledu lze očekávat další rozvoj v oblasti cestovního ruchu, ubytovacích a 
stravovacích služeb, tj. další rozvoj soukromého podnikání a  vytvoření dalších 
pracovních míst.  
Daň z nemovitosti je daní svěřenou. Skládá se z daně z pozemků a daně ze staveb.  
V souladu s § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, může obec obecně 
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závaznou vyhláškou  stanovit pro vybrané nemovitosti na území celé obce jeden 
místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým následně poplatníci vynásobí 
daňovou povinnost za jednotlivé druhy nemovitostí. Zastupitelstvo Obce Červená 
Voda tuto možnost projednalo na svém jednání dne 5.10.2009 a rozhodlo, že není 
v zájmu obce více zatěžovat rozpočty domácností a firem, a místní koeficient 
ponechalo  ve výši 1,0. 
Obec je dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, poplatníkem daně z příjmu. 
Ve lhůtě stanovené zákonem podává obec daňové přiznání a ve stejném termínu 
předepisuje svou daňovou povinnost do účetnictví. Základ daně tvoří součet 
daňového základu z hospodářské činnosti a dílčích daňových základů 
z rozpočtového hospodářství, tj. z činností, u kterých výnosy přesahují náklady. Obec 
je v plné výši příjemcem této daně, a proto úhradu provádí zaúčtováním do výdajů a 
ve stejném okamžiku zaúčtuje příjem  daně do rozpočtu. Výše této daně je závislá na 
rozsahu ziskových činností obce a způsobu stanovení daňového základu při 
zpracování daňového přiznání. Obec Červená Voda zdaňuje veškeré příjmy a výnosy 
bez uplatnění výdajů a nákladů s nimi souvisejících, čímž lze zdůvodnit vysoké 
hodnoty vykázané u této daně. 
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vyjmenovává místní poplatky, které 
obce mohou vybírat, a je na rozhodnutí zastupitelstva obce, které poplatky a v jaké 
výši (v rámci zákonem daného maxima) bude na základě obecně závazné vyhlášky 
vybírat. Kromě typu a sazby stanoví tato vyhláška další povinnosti vztahující se 
k poplatkům, tj. ohlašovací povinnost, splatnost, případné osvobození a úlevy. Obec 
Červená Voda vybírá na základě vyhlášky o místních poplatcích  následující  
poplatky: 
• ze psů, 
• za užívání veřejného prostranství, 
• ze vstupného, 
• z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt, 
• za provozovaný výherní hrací přístroj. 
Samostatnou obecně závaznou vyhláškou je upraven výběr poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Příjem z místních poplatků a jejich sazby se v jednotlivých 





Výše správních poplatků je závislá na rozsahu přenesené působnosti, kterou obec 
vykonává. Obec Červená Voda je obcí s matričním a stavebním úřadem. Podpora 
územního rozvoje, podnikatelských aktivit a nové bytové výstavby má vliv na příjem 
ze správních  úkonů provedených stavebním úřadem. Dalším příjmem jsou příjmy 
z činnosti matričního úřadu, za povolení provozu výherního hracího přístroje, 
přihlášení k trvalému pobytu, povolení zvláštního užívání komunikace. 
 
3.2.2. Nedaňové příjmy  
Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z vlastní činnosti, pronájmů a odvodů 
přebytků organizací s přímým vztahem. Jejich struktura je závislá na rozhodnutí 
obce, jejich výše pak na jejich schopnostech využít efektivně veškerých výhod při 
výkonu daných činností. Struktura nedaňových příjmů Obce Červená Voda je 
obsažena v tabulce č. 3.5. 
Tabulka č. 3.5. – Nedaňové příjmy v položkovém členění za r. 2008 - 2010 (v tis. Kč) 
Příjmy: Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 
Příjmy z vlastní činnosti 2068 1280 1785 
Odvody přebytků organizací  3916 4363 3047 
Příjmy z pronájmu majetku 2206 2195 2635 
Příjmy z úroků a real. fin. majetku 209 41 52 
Přijaté sankční platby 17 6 51 
Příjmy z prodeje krátk. majetku, 
drobného dlouhodobého majetku  2 1 1 
Ostatní nedaňové příjmy 438 382 335 
Splátky půjček od obyvatelstva 240 264 304 
CELKEM 9096 8532 8210 
Zdroj: Výkaz Fin 2-12 M Obce Červená Voda  k 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 
Nejvýznamnějším příjmem z vlastní činnosti je  příjem z lesního hospodářství, tj. 
prodeje vytěženého dřeva. Obec Červená Voda vlastní lesní pozemky o rozloze    
192 ha,  což je téměř 50 %  z celkové výměry pozemků ve vlastnictví obce. O těchto 
příjmech je účtováno v hlavní činnosti a jsou tak součástí rozpočtu obce. Dále je zde 
sledován příjem ze vstupného (kino, rozhledna), prodeje zboží, zřízených věcných 
břemen, atd. 





prostředky na pokrytí účetních odpisů majetku, který jim byl svěřen na základě 
zřizovací listiny k hospodaření. Odpisy jsou pak zdrojem investičního fondu příslušné 
příspěvkové organizace. V souladu s § 31 zákona č. 250/2000 Sb., může zřizovatel, 
tj. obec,  nařídit organizaci odvod z investičního fondu do rozpočtu obce. Obec  
tohoto ustanovení  zákona využívá nikoliv na posílení běžného rozpočtu, ale jako 
povinnou spoluúčast při financování technického zhodnocení majetku svěřeného 
příspěvkovým organizacím k hospodaření, na které jí byla poskytnuta dotace. 
Prostředky, které obec nepoužije k uvedenému účelu, vrací příspěvkovým 
organizacím formou příspěvku na provoz.  
Další významnou položkou rozpočtu je příjem z pronájmu pozemků, nebytových 
prostor a movitých věcí. Obec je vlastníkem čistírny odpadních vod, kterou částečně, 
tj. v poměru k využívané kapacitě, pronajímá soukromému subjektu, a vykazuje tak 
vysoké příjmy z pronájmu, které následně používá na pokrytí úroků z úvěru na 
rekonstrukci čistírny odpadních vod, její opravy a technické zhodnocení. 
Většina činností, z nichž plynou nedaňové příjmy, má své zastoupení ve výdajové 
části běžného, popř. kapitálového rozpočtu, kde jsou zahrnuty výdaje vynaložené na 
dosažení příjmů, tj. výdaje na těžbu dřeva, nákup sazenic a zalesňování, výdaje na 
opravu, rekonstrukci a modernizaci pronajímaného majetku, nákup zboží, atd. 
 
3.2.3. Běžné transfery 
Přijaté běžné transfery jsou prostředky poskytované obcím z  jiných veřejných 
rozpočtů. Jedná se o různé druhy dotací, které je možné rozdělit na dvě základní 
skupiny, tj. nárokové a nenárokové. Nárokové dotace jsou stanoveny souhrnným 
dotačním vztahem státního rozpočtu k rozpočtu obce (tabulka č. 3.6.) a jsou to 
• příspěvek na výkon státní správy  
• příspěvek na školství. 
Tabulka č. 3.6. – Souhrnný dotační vztah v letech 2008 – 2010  (v tis. Kč) 
 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 
Dotace na výkon státní správy v tis. Kč 529 543 1336 
Počet žáků navštěvujících MŠ a ZŠ 331 319 318 
Příspěvek na školství v tis. Kč 451 455 452 
Zdroj: Informace k přípravě rozpočtu na rok 2008,2009,2010  z Krajského úřadu Pardubického kraje 





počtu dětí navštěvujících mateřskou a základní školu.  
Další běžné dotace obdržené obcí jsou dotace na konání voleb, udržení 
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů, hospodaření v lesích.  
Běžné transfery zahrnují i zálohový převod zisku z hospodářské činnosti obce, tj. 
pronájmu bytových a nebytových prostor. Tuto činnost zajišťuje pro obec na základě 
mandátní smlouvy Démos spol. s r.o., která vede účetnictví na zvláštním účtu obce 
jménem Obce Červená Voda, v měsíčních intervalech předává obraty na všech 
syntetických účtech a zálohově převádí zisk z činnosti do rozpočtu obce.  
 
3.2.4. Běžné výdaje 
Běžné výdaje jsou veškeré neinvestiční výdaje a transfery. Hlavními položkami jsou 
výdaje na platy, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákup materiálu, 
energií, služeb, opravy. Struktura běžných výdajů Obce Červená Voda je obsažena 
v tabulce č. 3.7. 
Tabulka č. 3.7. – Běžné výdaje v členění dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) 
Výdaje: Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 
Platy, povinné pojistné 6444 6447 7068 
Nákupy materiálu 921 925 530 
Úroky a ostatní finanční výdaje 1261 1168 1068 
Nákupy vody, paliv a energie 769 911 1005 
Nákup služeb 11251 7722 10727 
Ostatní nákupy 2694 2997 2284 
Neinvestiční nákupy, příspěvky 205 63 316 
Neinvestiční transfery nezisk. organiz. 61 176 348 
Neinvestiční transfery VR územ.úr. 108 183 221 
Neinvestiční transfery příspěvk. org. 4953 5993 5451 
Ostatní neinvestiční transfery jiným VR 1986 2164 3855 
Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu 190 69 207 
Neinvestiční půjčené prostředky obyv.  180 160 115 
Ostatní neinvestiční výdaje 7 8 5 
Převody vlast. fondům hosp. činnosti 38 X X 
CELKEM 31068 28986 33200 





Výše výdajů na platy je závislá na počtu zaměstnanců a zastupitelů a rozsahu 
výkonu jejich funkcí. Do konce předchozího volebního období byla funkce starosty a 
místostarosty vykonávána jako funkce uvolněná. Pro nové volební období rozhodlo 
zastupitelstvo obce, že funkce místostarosty bude funkcí neuvolněnou, čímž dojde ke 
snížení mzdových výdajů. V souladu s organizačním řádem zaměstnává obec 
v hlavním pracovním poměru 15 zaměstnanců a dále zhruba 30 zaměstnanců na 
základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Mzdové výdaje ve 
vykazovaných letech se příliš nemění, vyšší  hodnota mzdových výdajů v roce 2010 
je způsobena výplatou odměn při skončení funkčního období starostovi a 
místostarostovi.  
Významnou položkou v rozpočtu je nákup služeb, a to především výdaje na zimní 
údržbu místních komunikací a  údržbu veřejné zeleně. Jedná se o poskytování 
čistého veřejného statku, který je nedělitelný  ve spotřebě a podíl jednotlivce na 
spotřebě nelze určit. Výdaje na tyto služby jsou závislé na rozloze obce,  struktuře 
majetku (např. délce místních komunikací),  klimatických podmínkách. Obce proto již 
dlouho žádají o změnu v rozpočtovém určení daní, neboť  celková  rozloha obce není 
objektivním  kritériem, které by odráželo skutečné potřeby obcí. Zohledněna by měla 
být především rozloha zastavěného území obce, od jehož velikosti se odvíjí výdaje 
na údržbu místních komunikací, technické infrastruktury a ostatních nemovitostí. 
Další významnou položkou v nákupu služeb jsou výdaje na sběr, svoz a likvidaci 
komunálního odpadu. I když jejich  úhradu částečně pokrývají příjmy  z výběru 
poplatků za likvidaci komunálního odpadu dle obecně závazné vyhlášky,  příjmy od 
podnikatelských subjektů dle uzavřených smluv a příjmy od akciové společnosti 
EKO-KOM  za tříděný odpad, zůstává ročně k tíži obce zhruba 500 tis. Kč. 
Obec Červená Voda je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací. Domov 
důchodců sv. Zdislavy je schopný financovat  provoz z příjmů z vlastní činnosti a 
nemá tak žádné nároky na rozpočet obce. Příspěvkové organizaci Základní škola a 
mateřská škola Červená Voda poskytuje obec příspěvek na provoz, tj. úhradu 
energií, materiálových nákladů, opravy majetku, tvorbu účetních odpisů, vybrané 
mzdové náklady (tj. účetní a zaměstnanců vykonávajících činnosti na základě 
dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce). Ostatní mzdové náklady a 
nákup učebních pomůcek, tj přímé náklady na vzdělávání, jsou hrazeny z dotace 





jsou dle školského zákona č. 561/2004 Sb., poskytovány krajům ze státního 
rozpočtu, a to dle počtu žáků ve školském zařízení a počtu stravovaných dětí ve 
školních stravovnách. Krajský úřad provádí rozpis těchto finančních prostředků dle 
krajských normativů platných pro příslušný rok a obce s rozšířenou působností 
mohou následně navrhnout další změny v rozpisu, které řeší specifické potřeby 
jednotlivých školských zařízení  obce, např. zvýšenou potřebu finančních prostředků 
v souvislosti s výplatou odstupného, čerpáním dovolené ženou po skončení 
mateřské dovolené. 
K 31.12.2010 vykazuje obec  zůstatek přijatých úvěrů ve výši 25 360 tis. Kč. Z toho 
tedy plyne i  výše  výdajů na úroky z přijatých úvěrů. 
 
3.2.5. Kapitálové příjmy 
Kapitálové příjmy, tj. u obcí především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, 
nejsou položkou rozpočtu, která by se každoročně opakovala v podobné výši. Jedná 
se  především o  příjmy z prodeje bytů, bytových domů a pozemků.  
Obec Červená Voda vykazuje poměrně vysoké  kapitálové příjmy, a to z důvodu 
prodeje pozemků soukromým subjektům v souvislosti s výstavbou lyžařského areálu  
a dále prodeje bytových domů. V dalších letech předpokládá obec kapitálové příjmy 
výrazně nižší, pravděpodobně již jen z prodeje pozemků.  
Tato položka rozpočtu je tedy závislá na politice, kterou zastávají zastupitelé obce 
v daném volebním období. Prodejem  majetku získává obec sice vyšší, ale 
jednorázové kapitálové příjmy. Majetek obce není neomezený a dá se tedy 
předpokládat, že příjmy tohoto typu budou v dalších letech klesat. Vhodnější způsob  
nakládaní s majetkem obce je jeho pronájem, který obci zajistí pravidelný příjem na 
delší časové období. 
Kapitálové účelové dotace jsou poskytovány na částečnou úhradu výdajů 
souvisejících s konkrétní investiční akcí. Účelovost je přísně kontrolována a 
nesprávně použitá nebo nevyužitá dotace se vrací zpět poskytovateli. Dotační 
podpora nebývá určena na financování celého investičního projektu a obce jsou 
proto povinny podílet se na financování částečně vlastními zdroji. Požadovaná  
spoluúčast tak často  bývá pro obce překážkou pro podání žádosti o dotaci.  





získala dotaci na přístavbu objektu D v Domově důchodců sv. Zdislavy  z rozpočtu 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Krajského úřadu Pardubického kraje, a to 
v celkové výši 86.000 tis. Kč. Další významnou částkou je dotace poskytnutá v roce 
2009 v rámci Operačního programu Životní prostředí na snížení energetické 
náročnosti mateřských škol ve výši 2.301 tis. Kč. V roce 2010 byla obci schválena a 
částečně  poskytnuta dotace na  výstavbu víceúčelového sportoviště (viz kapitola 4).  
 
3.2.6. Kapitálové výdaje 
Kapitálové výdaje  představují platby spojené s pořízením dlouhodobého majetku a 
investiční transfery ostatním subjektům. U obcí jsou to především výdaje na pořízení 
nového, rekonstrukci a modernizaci stávajícího majetku. Pokud nemá obec dostatek 
kapitálových příjmů, financuje tyto výdaje z provozního přebytku, přijatých 
investičních  dotací nebo úvěrů. Kapitálové výdaje mají úzkou vazbu na výdaje 
běžné. Každý nový investiční záměr je nutné finančně zajistit nejenom v průběhu 
jeho realizace, ale i po jeho dokončení, tj. jeho provoz a údržbu. Pokud je projekt 
financován z úvěrových prostředků, je nutné do dlouhodobého výhledu zahrnout 
nejenom splátky jistin, ale i úroky z úvěrů.  
Kapitálové výdaje vykazované Obcí Červená Voda se většinou vztahují k přijatým 
kapitálovým dotacím. Ve sledovaných letech se jedná především o:  
• výdaje na přístavbu objektu D v Domově důchodců sv. Zdislavy ve výši 85.711 
tis. Kč (rok 2008-2009),     
• výdaje na snížení energetické náročnosti mateřských škol ve výši 4.415 tis. Kč 
(rok 2009), 
• výdaje na výstavbu smuteční síně ve výši 11.192 tis. Kč (rok 2008-2009), 
• výdaje na výstavbu víceúčelového sportoviště ve výši 5.595 tis. Kč (rok 2008-
2010). 
Stejně jako u přijatých nenárokových dotací a kapitálových příjmů, jsou kapitálové 
výdaje specifickou položkou rozpočtu, závislou na vlastních možnostech obce nebo 
úspěšnosti při žádosti o dotace. Obec by však neměla bezmyšlenkovitě žádat o 







Položka financování představuje vyrovnání salda, tj. rozdílu mezi rozpočtovými 
příjmy a výdaji. Jedná se především o změnu stavu prostředků na bankovních účtech 
mezi počátkem a koncem daného roku, přijetí nebo splátka krátkodobých nebo 
dlouhodobých úvěrů. 
V minulých letech přijala obec v souvislosti s financováním rozsáhlých investičních 
akcí (rekonstrukce čistírny odpadních vod, bytová výstavba, rekonstrukce místních 
komunikací) úvěry, jejichž zůstatek k 31.12.2009 činil 30.981 tis. Kč. Od této hodnoty  
a sjednané doby splatnosti se odvíjí výše splátek dlouhodobých půjčených 
prostředků. V roce 2010 byla dokončena výstavba smuteční síně, na kterou byla obci 
schválena dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod, kterou obec v souladu s dotačními podmínkami předfinancovala, a to 
z úvěrových prostředků, ale z důvodu pochybení při výběrovém řízení dotaci dosud 
neobdržela. Obec tak musela úvěr ve výši 9.998 tis. Kč, jehož splatnost byla 
stanovena do 31.12.2010, uhradit z vlastních zdrojů, a na financování 
rozpočtovaných investičních výdajů musela v roce 2010 přijmout nový úvěr  ve výši 
7000 tis. Kč. Do vyřešení celé záležitosti tak bude obec povinna úvěr včetně 
příslušenství (úroků) splácet, a bude-li poskytnutí dotace v konečném důsledku  
zamítnuto, zůstane celá akce k tíži obce.  
 
3.3. Souhrnné hodnocení hospodaření obce 
Samotný provozní přebytek hospodaření Obce Červená Voda vykazovaný ve 
sledovaných letech by bylo možné hodnotit jako příznivý, pokud by bylo možné jej 
použít pouze k  posílení kapitálového rozpočtu.  Je však nutné pokrýt i splátky jistin 
přijatých úvěrů, což není částka zanedbatelná. A ještě jeden problém je třeba 
připomenout, a sice odpisy. Tuto položku  rozpočet  obce neobsahuje, neboť se 
nejedná o výdaj ale náklad, který představuje opotřebení majetku. 
Vzhledem ke klesajícímu trendu ve vývoji přebytku běžného rozpočtu se dá 
předpokládat, že nezajistí-li obec nové nebo vyšší běžné příjmy, nebo nesníží-li 
běžné výdaje, bude mít v budoucnu problémy s vytvářením zdrojů nejenom k 
dalšímu investičnímu rozvoji, ale i údržbě majetku stávajícího.  Nové vedení obce již 





problému, a to přijetím následujících opatření: 
• zlepšení systému hospodaření s lesy a tím zvýšení příjmu z prodeje 
vytěženého dřeva o 1 mil. Kč, 
• snížení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní škola a 
mateřská škola Červená Voda o 200 tis. Kč a její motivace k čerpání dotačních 
prostředků, 
• snížení výdajů na zabezpečení technických služeb v obci o 200 tis. Kč, 
především redukcí ploch,  na kterých bude prováděna zimní údržba a údržba 
veřejné zeleně, 
• omezení investičních výdajů na nezbytné, tj. související s výstavbou 
kanalizace, vodovodu, základní technické vybavenosti pro výstavbu nových 
rodinných domů a financování povinné spoluúčasti při případném využití 
dotačních prostředků. 
Vzhledem k probíhající výstavbě kanalizace a vodovodu, jejichž pořizovací náklady 
více než dvojnásobně překračují  roční rozpočet Obce Červená Voda, je nutné 
odložit realizaci jakéhokoliv dalšího projektu, jehož následný provoz nebude 
generovat zisk minimálně ve výši provozních nákladů a ještě více tak zatíží  běžný 


















4. VARIANTY FINANCOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO  SPORTOVIŠTĚ V OBCI 
Sport je činnost, která má v dnešní společnosti nezastupitelné místo, pozitivně 
působí po stránce fyzické, psychické, výchovné. Lze ji označit za pozitivní externalitu, 
a je proto snahou obcí ji v rámci svých finančních možností podporovat. Tato podpora 
je uskutečňována formou úhrady výdajů v souvislosti s pořádáním sportovních akcí, 
opravami, údržbou, rekonstrukcí stávajících sportovních zařízení. Obec Červená 
Voda se  rozhodla podpořit  sportovní výchovu žáků  místní základní školy a využití 
volného času  občanů obce, a to výstavbou nového víceúčelového sportoviště.  
 
4.1. Základní popis projektu   
Územím realizace projektu víceúčelového sportoviště je obec Červená Voda. Jak 
bylo uvedeno v kapitole 3.,  je Obec Červená Voda zřizovatelem příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola Červená Voda, kterou navštěvuje  
zhruba 350 dětí. Pro sport a volný čas sloužil škole i občanům obce  areál 
v bezprostřední blízkosti školy, který však byl již delší dobu ve zcela nevyhovujícím 
stavu. Pro volnočasové aktivity bylo k dispozici jen minimální zázemí, a sice fotbalový 
areál TJ Jiskra Červená Voda, tělocvična  místní základní školy a  tenisové kurty, pro 
kulturní a společenský život slouží společenský sál obce, kino a knihovna. 
Obrázek 4.1. - Původní areál sportoviště 
 
                  Zdroj: vlastní 
 





v obci, ale  i přilákat obyvatele nové. Tohoto se snaží docílit nejen přípravou základní 
technické vybavenosti v nových částech obce a následným prodejem pozemků pro 
novou bytovou výstavbu, ale i  zkvalitněním občanské vybavenosti. A právě výstavba 
nového multifunkčního sportovního areálu má socioekonomický přínos pro širokou 
cílovou skupinu (beneficienty). Tento záměr je naplněním jednoho z úkolů, který 
obcím ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, a to v § 2, kde je stanoveno, že obec 
pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 
úkolů chrání též veřejný zájem. 
Předpokládané přínosy realizace projektu v obci pro jednotlivé cílové skupiny shrnuje 
tabulka č. 4.1.  
Tabulka 4.1.-Přínosy realizace projektu víceúčelového sportoviště  pro cílové skupiny 
Cílové skupiny (beneficienti) Přínosy (benefity) 
Občané obce • vytvoření nabídky pro individuální a    
 skupinové volnočasové aktivity 
• zkvalitnění fyzického vzhledu obce 
• zkvalitnění nabídky pro mimoškolní aktivity    
       mládeže 
Sportovní oddíly • vytvoření nabídky pro činnost sportovních   
 oddílů TJ Jiskra 
Obec Červená Voda • vytvoření zázemí pro činnost ZŠ v oblasti  
 tělovýchovy 
• zvýšení kvality a standardů života obyvatel  
       v obci 
• stabilizace obyvatelstva v obci (omezení     
       selektivní migrace) 
• zvýšení atraktivnosti obce pro nově  
       příchozí občany 
• zlepšení prevence sociálně – patologických  
       jevů v obci 
Svazek obcí Orlicko • stabilizace sídelní struktury v regionu  
• omezení disparit mezi jednotlivými sídly  
        v regionu 
Stát • úspory nákladů realizované efektivní   
       prevencí sociálně – patologických jevů        
       (hmotné škody, výdaje na zdravotní péči,    
       ztráty na produkci) 
• zamezení negativních dopadů   
       (společenských, ekonomických) spojených  
       se zaostáváním a vysídlováním  
       venkovských regionů 
Zdroj: Víceúčelové sportoviště – Červená Voda – studie ekonomického hodnocení projektu  
 
Není cílem obce, tj. investora dosahovat realizací projektu zisk, ale primárně zajistit 





dospělých. Proto také dle rozhodnutí vedení obce nebude užívání areálu  žádným 
způsobem zpoplatněno. 
 
4.2. Financování  projektu 
V prvotní fázi tedy obec  nechala vypracovat projektovou dokumentaci, na základě 
které bylo Stavebním úřadem Obce Červená Voda vydáno pravomocné stavební 
povolení. Náklady na stavbu byly předem vyčísleny zhruba na částku 10.500 tis. Kč. 
Soupis investic nutných k realizaci projektu je uveden v příloze č. 1.  
Dále bylo nutné zajistit dostatečné zdroje na financování projektu. Obci se  nabízely 
následující varianty financování: 
• z vlastních prostředků, 
• z návratných, tj. úvěrových prostředků, 
• z dotačních prostředků doplněných povinnou spoluúčastí obce z vlastních 
prostředků. 
 
4.2.1. Financování z vlastních zdrojů 
Vlastní zdroj financování představuje přebytek běžného rozpočtu obce nebo příjmy 
z prodeje dlouhodobého majetku. Na finanční pokrytí akce takového rozsahu by však 
musely být tyto zdroje kumulovány, tj. spořeny, za více rozpočtových období.  
Dle údajů z tabulky č. 3.1. vykazuje obec ve všech sledovaných letech provozní 
přebytek. Hodnotu dodavatelsky pořízeného majetku v rámci projektu víceúčelového 
sportoviště (obrat na účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku), 
výsledek běžného rozpočtu a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku za rok 2008 – 
2010  shrnuje tabulka 4.2. 
Tabulka 4.2. – Přehled investičních potřeb a zdrojů v letech 2008 – 2010 (v tis. Kč) 
 2008 2009 2010 
Hodnota pořízeného majetku v rámci 
projektu víceúčelového sportoviště 
85 2191 8744 
Provozní přebytek 10191 9655 7941 
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku 9062 11344 5048 






Dalo by se tedy konstatovat, že obec měla dostatek vlastních zdrojů na financování 
celého projektu.  
V roce 2008 (tj. v roce vydání pravomocného stavebního povolení) vydala obec 
finanční prostředky na pořízení nového nebo technické zhodnocení stávajícího 
majetku v celkové výši 51663 tis. Kč (přístavba objektu D v Domově důchodců sv. 
Zdislavy, rekonstrukce místních komunikací, výstavba parkoviště, smuteční síně, 
nové veřejné osvětlení), na který přijala investiční dotace ve výši 31197 tis. Kč a 
čerpala úvěr ve výši 615 tis. Kč. Splátka jistin z přijatých úvěrů činila 4402 tis.Kč. 
Zbývající část, tj. 24253 tis. Kč  byla hrazena z vlastních zdrojů vytvořených 
v rozpočtovém období 2008 a ze zůstatku finančních prostředků na základním 
běžném účtu k 1.1.2008 (6451 tis. Kč).  
V roce 2009 (tj. v roce zahájení stavební části projektu) obec uhradila pořízení 
nového nebo technické zhodnocení stávajícího majetku ve výši 76440 tis. Kč 
(přístavba objektu D v Domově důchodců sv. Zdislavy, výstavba smuteční síně, 
hasičské zbrojnice, snížení energetické náročnosti mateřských škol), na který přijala 
investiční dotace ve výši 48301 tis. Kč a čerpala úvěr ve výši 9382 tis. Kč. Splátka 
jistin z přijatých úvěrů činila 2614 tis.Kč. Zbývající část, tj. 21371 tis. Kč  byla hrazena 
z vlastních zdrojů vytvořených v rozpočtovém období 2009 a ze zůstatku finančních 
prostředků na základním běžném účtu k 1.1.2009 (2773 tis. Kč). 
V roce 2010 (tj. v roce dokončení projektu a jeho uvedení do používání) uhradila 
obec  pořízení nového nebo technické zhodnocení stávajícího majetku ve výši  
15206 tis. Kč (stavba chodníků, odstavných ploch, místních komunikací, 
víceúčelového sportoviště, kanalizace, vodovodu), na který přijala investiční dotace 
ve výši 7870 tis. Kč a čerpala úvěr ve výši 7000 tis. Kč. Splátka jistin z přijatých úvěrů 
činila 12622 tis.Kč. Zbývající část, tj. 12958 tis. Kč  byla hrazena z vlastních zdrojů 
vytvořených v rozpočtovém období 2010 a ze zůstatku finančních prostředků na 
základním běžném účtu k 1.1.2010 (547 tis. Kč). 
Ve sledovaných letech tak obec z důvodu realizace jiných rozsáhlých investičních 
projektů neměla dostatek volných finančních prostředků k realizaci výstavby 
víceúčelového sportoviště. 
Odklad realizace projektu do následujících období není možný. Jak vyplývá 





v příloze č. 2, plánuje obec využít rozpočtový přebytek a kapitálové příjmy na 
financování výstavby kanalizace a vodovodu.24 Náklady tohoto projektu byly 
vyčísleny zhruba na 100 mil. Kč, kdy 62 % bude pokryto dotací z Operačního 
programu Životní prostředí a zbývajících 38 % bude muset  uhradit obec z vlastních 
zdrojů. Tato investice, na rozdíl od výstavby víceúčelového sportoviště, je investicí 
nutnou, tj. prioritní. Vlastní spoluúčast ve výši 38 mil. Kč bude obec hradit 
z prostředků získaných uplatněním nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty 
z fakturace vztahující se k dané akci (tj. 16 mil. Kč), částečně z příjmu z pronájmů a 
prodeje dlouhodobého majetku (tj. 7 mil. Kč) a na zbývající část (tj. 15 mil. Kč) bude 
muset přijmout úvěr od některé komerční banky. Splátky jistin a úroků z tohoto úvěru 
následně zatíží rozpočet obce na další roky a obec tak nemá příliš velkou 
perspektivu vytvořit dostatek vlastních finančních zdrojů k financování víceúčelového 
sportoviště, tj. projektu, který nebude vytvářet zisk, bude čistým veřejným statkem. 
Tabulka 4.3. – Rekapitulace financování investičních potřeb za rok 2008 – 2012  
 (v tis. Kč) 
  2008 2009 2010 2011 2012 
A Provozní přebytek + příjem z prodeje 
dlouhodobého majetku 19253 20999 12989 23001 17225 
B Přijaté dotace: 31197 48301 7870 44818 20554 
 z toho na víceúčelové sportoviště 0 0 4870 3618 0 
C Přijaté úvěry na investice 615 9382 7000 10000 5000 
D Výdaje na nákup dlouhodobého 
majetku: 51663 76440 15206 73500 37000 
 z toho na víceúčelové sportoviště 85 244 6896 3796 0 
E  Splátka jistin úvěrů 4402 2614 12622 4238 4250 
 A+B+C-D-E -5000 -372 31 81 1529 
 Zůstatek základního běžného účtu k 1.1. 
daného roku 
6451 2773 547 x x 
Zdroj: Výkaz Fin 2-12 M  Obce Červená Voda  k 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010 a rozpočtový 
výhled Obce Červená Voda na roky 2010-201225 
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  Realizace projektu v plánovaném rozsahu byla o rok odložena z důvodu nedořešených majetkových 
vztahů ke stávající kanalizaci. V průběhu roku 2011 bude schválen nový rozpočtový výhled, který 
tuto skutečnost zohlední. 
25
  Údaje roku 2011 a 2012 vycházející z rozpočtového výhledu Obce Červená Voda na roky 2010-
2012 byly dle současně dostupných informací upraveny  o hodnoty vztahující se k odložené 





4.2.2. Financování z úvěrových prostředků 
Další variantou financování investiční akce víceúčelové sportoviště bylo přijetí úvěru, 
který však bude nutné v určitém časovém horizontu věřitelům splatit.  
Obce většinou využívají úvěrové produkty nabízené komerčními bankami. 
Krátkodobý úvěr, tj. se splatností do jednoho roku, je používán především pro 
překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji daného roku. Pro financování 
investice takovéhoto rozsahu je třeba použít úvěr dlouhodobý, jehož splatnost je 
stanovena v rozmezí 5 – 10 let. Výše úrokové sazby se pak odvíjí od účelu, na který 
je úvěr poskytován, doby splatnosti, způsobu ručení. V každém případě je nutné 
zohlednit splátky jistin a úroků v rozpočtovém výhledu, neboť po stanovenou dobu 
splácení zatíží běžný rozpočet obce a současně omezí kapitálové výdaje v daných 
rozpočtových obdobích.  
Obec Červená Voda již dlouhé roky spolupracuje v případě  potřeby čerpání 
úvěrových prostředků s Českou spořitelnou a.s., která je jediným poskytovatelem 
veškerých přijatých úvěrů obce, které byly popsány v kapitole 3.2.7. Firemní poradce 
této banky zpracoval pro účely této práce úvěrový model, který zahrnuje postupné 
čerpání úvěru, jeho splácení a úročení. Jedná se o variantu, která vychází 
z předpokladu, že obec v roce 2010  požádala  o poskytnutí úvěru  na stavební část 
projektu, tj. ve výši  10.162.451,81 Kč a čerpání úvěru probíhalo formou úhrady 
dodavatelských faktur v den jejich splatnosti, tj.  
1.798.402,00 Kč dne 8.3.2010, 
2.998.518,00 Kč dne 31.8.2010, 
3.735.970,81 Kč dne 27.10.2010, 
1.629.561,00 Kč dne 30.8.2010. 
Úroková sazba byla stanovena jako 3M Pribor (k 8.3.2010: 1,11%)+ 1,80%, tj. 2,91% 
a je třeba jí chápat jako velice orientační. Při schvalování úvěru je předmětem i výše 
úrokové sazby, kdy je mimo jiné zohledněna aktuální analýza hospodaření obce 
(riziko obchodu) , charakter a výše investice. Vliv má dále úvěrová historie obce u  
banky. Úvěr je modelován se splatností 10 let ode dne  prvního  čerpání.  
Z modelu, jehož část je uvedena v příloze č. 3, vyplývá, že pokud by obec splácela 
přijatý úvěr v předepsaných měsíčních splátkách ve výši 89145,00 Kč, zaplatila by za 





za vedení úvěrového účtu dalších 36 tis. Kč. Z finanční analýzy provedené v kapitole 
4.3.1. je zřejmé, že nemá-li obec v dlouhodobém horizontu možnost financovat nebo 
kumulovat prostředky na financování projektu z vlastních zdrojů, nemá zdroje pro 
splácení jistin a už vůbec ne pro úhradu úroků. Přijetí úvěru je tak nutné označit za 
nevhodný nástroj financování víceúčelového sportoviště. 
 
4.2.3. Financování z dotačních prostředků 
Zastupitelstvo obce po zvážení všech okolností přistoupilo k variantě, která byla v 
danou chvíli pro obec nejlevnější,  zároveň však administrativně nejnáročnější, a sice 
financování z evropských dotačních prostředků.  
Dne 27.1.2009 byl pověřeným pracovníkům územního pracoviště Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové předložen  návrh projektu, na 
jehož realizaci  požadovala Obec Červená Voda  dotaci z operačního programu ROP 
NUTS II Severovýchod, prioritní osy rozvoj městských a venkovských oblastí (rozvoj 
venkova). Tato prioritní osa je zaměřena na snížení územních rozdílů mezi 
městskými a venkovskými oblastmi regionu Severovýchod, a to zejména v oblasti 
kvality života, lidských zdrojů, občanské infrastruktury a trvale udržitelného rozvoje. 
Vychází z reálné potřeby podpory rozvoje městských a venkovských oblastí vedoucí 
ke zvýšení jejich ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti, jejich vzájemné 
spolupráce a provázanosti a ke zvýšení standardů a atraktivity života s respektem 
zásad trvale udržitelné rozvoje.26 
Územní pracoviště v Hradci Králové posoudilo formální úplnost a přijatelnost projektu 
a provedlo kvalitativní hodnocení dle stanovených výběrových kritérií. Kritéria pro 
hodnocení projektů zahrnují jak kritéria společná pro všechny oblasti podpory, tak i 
specifická kritéria pro hodnocení projektů v rámci jednotlivých oblastí podpory ROP 
Severovýchod.                      
Projekt byl hodnocen na základě výběrových kritérií, která zahrnují: 
1) kritéria přijatelnosti 
2) kritéria formálních náležitostí 
3) bodovací kritéria. 
Při schvalování projektu jsou závazná následující obecná kritéria: 
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• soulad s prioritami NSRR, 
• regionální dopad a význam projektu, 
• hospodářský a sociální přínos, zejména dopad na regionální rozvoj, 
• vyhodnocení z hlediska témat, 
• udržitelnost projektu.27 
Projekt  ,,Víceúčelové sportoviště – Červená Voda“ vedený v Regionálním operačním 
programu NUTS II pod registračním číslem CZ.1.13/2.3.00/10.00624 splnil veškeré 
předepsané náležitosti a byl Výborem Regionální rady regionu soudružnosti NUTS II 
Severovýchod dne 17.6.2009 schválen k poskytnutí dotace. Po doložení dalších 
povinných příloh (dokumentace o dokončení výběrového řízení, smlouvy o vedení 
zvláštního účtu projektu) byla dne 7.9.2009 zastupitelstvem Obce Červená Voda 
schválena a dne 15.9.2009 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0624/S 
na výstavbu víceúčelového sportoviště. Maximální částka dotace byla schválena ve 
výši 9.705.009,03 Kč (viz tabulka 4.4.), skutečná výše dotace však bude poskytnuta 
na základě skutečně vynaložených, odůvodněných, řádně prokázaných a správně 
zaúčtovaných způsobilých výdajů. 
Tabulka 4.4. - Způsobilé výdaje projektu 
 Kč % 
Celkové způsobilé výdaje projektu         10 491 901,66 100,00 
A) poskytnutá dotace   9 705 009,03    92,50 
     z toho prostředky z ERDF   8 918 116,39    85,00 
B) vlastní zdroje příjemce      786 892,63      7,50 
Zdroj: Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0624/S 
  
4.2.3.1. Realizace projektu 
Důležitým krokem v průběhu realizace projektu bylo vypsání řádného výběrového 
řízení na provedení stavební části, kdy ze všech zúčastněných firem byla vybrána  
firma SWIETELSKY stavební s.r.o. S uvedenou firmou byla dne 2.11.2009 uzavřena 
smlouva o dílo č. S10-063-0067 na kompletní zhotovení ,,Víceúčelového sportoviště 
v Červené Vodě“, a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele a projektové 
dokumentace pro povolení stavby. Termín zahájení stavby byl stanoven na listopad 
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2009, kdy bylo firmě předáno staveniště, termín dokončení stavby byl stanoven na 
30.5.2010. Vzhledem ke klimatickým vlivům a technologickým možnostem byla lhůta 
pro dokončení  prodloužena a  stavba byla v rozsahu daném smlouvou o dílo a 
v souladu s dotačními podmínkami předána objednavateli dne 20.7.2010. Stavební 
úřad Obecního úřadu Červená Voda vydal dne 20.8.2010 kolaudační souhlas pro 
stavbu ,,Víceúčelové sportoviště Červená Voda“, která zahrnuje víceúčelové hřiště, 
běžeckou dráhu a objekt šaten – sociálního zařízení. 
Skutečné výdaje projektu a jejich financování je shrnuty do tabulky 4.5. 
Tabulka 4.5. - Skutečné výdaje na realizaci projektu 
Kód Název výdaje Kč dle faktury 
01 Hlavní výdaje 8 827 641,99 
01.01 Nákup služeb 248 000,00 
01.01.01 Stavební PD 63 000,00 
01.01.02 Zpracování projektu a SEH 185 000,00 
01.04 Stavební a technologická část  7 123 028,66 
01.04.01 SO 1 – hřiště 4 123 721,75 
01.04.02 SO 2 - běžecká dráha 1 499 817,90 
01.04.03 SO 3 – šatny 1 499 489,01 
01.04.04 Rezerva na vícepráce   
01.09 DPH 1 456 613,33 
01.09.01 DPH 1 456 613,33 
01.09.02 DPH z rezervy na vícepráce   
02 Vedlejší výdaje 359 000,00 
02.01 Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity 24 791,67 
02.02 Finanční výdaje   
02.03 Výběrové řízení, projektové poradenství 275 000,00 
02.04 DPH 59 208,33 
03 Způsobilé výdaje 9 186 641,99 
03.02 Z toho neinvestiční   
04 Nezpůsobilé výdaje celkem 1 911 002,82 
05 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 11 097 644,81 
Zdroj: účetnictví Obce Červená Voda 
Dalším subjektem zúčastněným na realizaci projektu byla firma REDEA Žamberk 





realizaci projektu a dále projektový management při realizaci projektu, tj. především 
• konsultační pomoc při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
• konsultace při kontrole správnosti a přijatelnosti dodavatelských faktur a jejich 
zaúčtování, 
• konzultační pomoc s dodržením pravidel publicity, 
• vypracování průběžných a etapových monitorovacích zpráv včetně žádosti o 
platby, 
• vypracování závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu, 
• účast na interních kontrolách, 
• vypracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. 
Výběrové řízení pro realizaci projektu a dále inženýrskou investorskou činnost 
(technický dozor) zajistila dodavatelsky firma Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí. 
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Viktor Dynka. 
V porovnání s původním rozpočtem uvedeným v příloze č. 1 se celkové výdaje 
projektu zvýšily o téměř 600 tis. Kč. Větším problémem, než je samotné zvýšení ceny 
investice, je změna v položkách rozpočtu, a to přesun z výdajů způsobilých do výdajů 
nezpůsobilých. Původní rezerva na vícepráce, která včetně DPH činila 1.355.871,67  
Kč, nebyla čerpána, neboť v průběhu výstavby sportoviště nedošlo k vícepracím, 
které by splňovaly podmínky dané metodikou k čerpání dotace. Na druhé straně 
vznikly obci nové náklady spojené se změnou projektu (tj. změna velikosti běžecké 
dráhy a rozšíření o tribunu), které bylo možné se souhlasem Regionální rady provést, 
avšak z vlastních prostředků. V konečném důsledku tak snížení způsobilých výdajů 
znamenalo pro obec i snížení nároku na dotaci, a to o 1.207 tis. Kč. 
 
4.2.3.2. Systém financování projektu z ROP 
Systém financování projektů probíhá formou ex-post plateb (tj. zpětné proplacení již 
uskutečněných výdajů), a to následujícím způsobem: 
1) Příjemce na základě uskutečněných výdajů vystaví žádost v CZK o proplacení 
prostředků z rozpočtu regionální rady, přičemž žádost je předložena ke 
kontrole a schválení řídícímu orgánu. 
2) Řídící orgán žádost příjemce schválí a dává pokyn  finančnímu útvaru k 
provedení platby na účet příjemce. 






4) Řídící orgán na základě potvrzení od finančního útvaru o provedených 
úhradách z rozpočtu regionální rady vystavuje souhrnnou žádost o provedení 
platby z rozpočtu EU (SF) účtu PCO do příslušné kapitoly státního rozpočtu. 
5) Souhrnná žádost o platbu je předána správci kapitoly MMR, který ji zaeviduje 
za účelem sledování čerpání prostředků SF, a následně je souhrnná žádost 
předána PCO k proplacení. 
6) PCO provádí kontrolu předložené souhrnné žádosti, její zaúčtování a 
následně úhradu prostředků z rozpočtu EU (SF) od kapitoly MMR. 
7) PCO žádá po provedení certifikace Evropskou komisí o doplnění prostředků 
na jeho účet. 
8) Evropská komise žádost odsouhlasí a zasílá prostředky na účet PCO.28 
Z pohledu obce jsou z výše uvedeného postupu nejdůležitější body 1-3. V průběhu 
realizace akce byly RRRS Severovýchod předloženy Obcí Červená Voda celkem tři 
monitorovací zprávy společně s žádostí o platbu, jejichž průběh zpracování je shrnut 
v tabulce č. 4.6. 














1 7.1.2010 2.019.064,09 2.182.772,00 25.3.2010 2.019.064,09 
2 30.6.2010 2.851.329,14 3.082.149,18 8.9.2010 2.850.987,98 
3 9.9.2010 3.627.591,74 3.911.280,81 4.3.2011 3.617.934,74 
CELKEM  8.497.984,97 9.176.201,99  8.487.986,81 
Zdroj: Účetní evidence Obce Červená Voda 
Rozdíl mezi požadovanou a skutečně poskytnutou částkou dotace činí 10 tis. Kč. 
Jedná se o náklady, které byly při administrativní a fyzické kontrole provedené 
Regionální radou označeny za položky nesplňující obecná pravidla způsobilosti 
z hlediska účelnosti, tj. přímé vazby na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu.  
Rozdíl plánovaného (tj. dle smlouvy o poskytnutí dotace) a skutečného podílu 
podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na celkových 
výdajích projektu je znázorněn v tabulce č. 4.7. 
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Tabulka 4.7. - Způsobilé výdaje projektu 
 Plánované v Kč 
 
% Skutečné v Kč % 
 Celkové výdaje projektu 10 503 801,67 100,00 11 097 644,81 100,00 
Celkové způsobilé výdaje 10 491 901,66 99,89 9 176 201,99 82,69 
A) poskytnutá dotace   9 705 009,03 92,40   8 487 986,81 76,49 
     z toho prostředky z ERDF   8 918 116,39 84,90 7 799 771,66 70,28 
B) vlastní zdroje příjemce      786 892,63 7,49     688 215,18 6,20 
Celkové nezpůsobilé výdaje 11 900,00 0,11 1 921 442,82 17,31 
Zdroj: Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0624/S a účetní evidence Obce Červená Voda 
 
4.3. Srovnání jednotlivých variant  financování projektu 
Porovnání výdajů na realizaci projektu víceúčelového sportoviště a případných příjmů 
(tj. dotace) v členění dle jednotlivých variant financování  je shrnuto do tabulky č. 4.8. 
Výše a složení výdajů se liší v závislosti na vybraném způsobu financování. Při 
použití vlastních nebo úvěrových prostředků by obci nevznikly náklady na povinnou 
publicitu a projektové poradenství, které navyšují rozpočet projektu v případě použití 
dotačních prostředků. 
Tabulka 4.8. – Rekapitulace jednotlivých variant financování v Kč 




Inženýrsko investorská činnost 98 98 98 
Projektová dokumentace 143 143 143 
Stavební a technologická část 10162 10162 10162 
Publicita X X 30 
Projektové poradenství X X 562 
Ostatní investiční výdaje 102 102 102 
Úrok a poplatky z úvěru X 1482 X 
Výdaje celkem 10403 11987 11097 
Přijatá dotace X X 8488 
Celkové zatížení rozpočtu obce  10403 11987 2609 






Při použití pouze vlastních zdrojů rozpočtu dosáhne obec nejnižších pořizovacích 
nákladů na realizaci  projektu, nebude vázána dotačními podmínkami vztahujícími se 
k přípravě, realizaci  a následně i provozu víceúčelového sportoviště. Vzhledem 
k probíhajícím a plánovaným investičním akcím však obec nemá, a v nejbližších 
letech nebude mít, dostatek vlastních zdrojů na realizaci projektu takového rozsahu. 
Při použití návratných, tj úvěrových prostředků nebude obec vázána dotačními 
podmínkami, ale náklady související s realizací projektu vzrostou o úroky a poplatky 
z přijatého úvěru. Je také otázkou, zda by obec v případě  žádosti o úvěr byla  
schopna doložit bance dostatek vlastních zdrojů na pokrytí splátek jistin a úroků, a to  
z důvodu snižujícího se provozního přebytku a potřebě zdrojů na financování 
probíhajících nebo plánovaných investičních akcí. 
Nejvhodnější variantou, kterou zvolili i zastupitelé obce Červená Voda, je tedy 
financování z dotačních prostředků. Je však nutné zdůraznit, že zjistí-li poskytovatel 
dotace porušení rozpočtové kázně, tj. neoprávněné použití nebo zadržení finančních 
prostředků jím poskytnutých, bude obec povinna tyto finanční prostředky vrátit a 
uhradit penále ve výši 1 promile za každý den neoprávněného použití do dne, kdy 
budou prostředky odvedeny poskytovali. Nemá-li obec v tomto případě dostatek 
vlastních prostředků, musí situaci řešit přijetím úvěru a ohrozí tak veškeré plánované 
investiční akce, na jejichž realizaci jí z důvodu splátek jistin a úroků daného úvěru 
nezůstanou volné finanční zdroje.  V tomto  krajním případě  tedy systém financování 
započatý z dotačních prostředků přejde ve financování z úvěru, a v konečném 
důsledku, prostřednictvím splátek jistin,  z vlastních zdrojů. Aby obec takovému riziku 
předešla, je nutné 
• věnovat přípravě projektu dostatek času, 
• zajistit si dostatek informací o dotačním programu, 
• při zpracování projektu a v průběhu realizace projektu spolupracovat 
s odborníky zabývajícími se  dotacemi z EU, 
• na základě řádného výběrového řízení  vybrat spolehlivého zhotovitele, 
• striktně dodržovat podmínky smlouvy o poskytnutí dotace a postupovat 
v souladu s metodikou způsobilých výdajů pro ROP, 







Obrázek 4.2. - Nové víceúčelové sportoviště   
 


























K rozvoji obce, a tím i zvyšování životní úrovně jejích obyvatel, je nezbytně nutné 
kvalitní ekonomické zázemí. Vytvořit dostatečné vlastní zdroje k financování všech 
činností je snahou každé obce, ve skutečnosti je to však velmi obtížné. Potřeba 
finančních prostředků na rozvoj obce na jedné straně a jejich nedostatečná tvorba  
na straně druhé vedou ke zvyšujícímu se zadlužování obcí.  Příčiny a jejich řešení je 
třeba hledat jak  u obcí samotných, tak i státu. Není-li obec ze své podstaty určena 
k vytváření zisku, ale na druhé straně je povinna v souladu se zákonem o obcích  
pečovat  o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb 
svých občanů,  je nutné  zabezpečit pro ni dostatečné zdroje financování. Daňové 
příjmy, které je možné označit za určitou formu nárokové dotace, jsou jedním 
z hlavním příjmů obcí, ne však dostatečným. Představitelé obcí proto již delší dobu 
žádají o změnu v rozpočtovém určení daní. Jejich návrhy se týkají především 
rozšíření sdílených daní o daně spotřební a ekologické, zrušení výsadního postavení 
velkých měst, doplnění  kritérií velikosti obce a počtu obyvatel o rozlohu zastavěného 
území obce, počet žáků základních a mateřských škol, věkovou strukturu obyvatel, 
atd. Není však možné spoléhat jen na stát, a proto se zastupitelé obcí  musí snažit o 
získání dalších zdrojů financování ve formě příjmů nedaňových a  příjmů 
kapitálových. Významným pomocníkem pro zajištění hospodárného  a účelného 
nakládání s finančními prostředky a ostatním majetkem obce je kvalitně zpracovaný 
víceletý plán hospodaření, tj. rozpočtový výhled. Jeho prostřednictvím obec vyjadřuje 
své priority a cíle, s ohledem na předpokládané budoucí příjmy vymezuje hranice pro 
použití finančních prostředků a  předchází tak případným rizikům, především 
zadlužení obce. Pečlivě zpracovaný dlouhodobý plán hospodaření je pak jedním ze  
základních předpokladů pro  získání dalšího významného zdroje financování obcí, tj. 
dotací. Právě dotace jsou nadějí především menších obcí na realizaci projektů, které 
přesahují možnosti jejich rozpočtu.  
Tato teorie byla doložena na příkladu Obce Červená Voda. Z provedené  analýzy 
hospodaření Obce Červená Voda vyplývá, že chce-li obec realizovat rozsáhlejší 
projekty, je nutné přistupovat zodpovědně k tvorbě a čerpání rozpočtu, tj. snažit se o 
vytváření přebytku v části běžného rozpočtu pomocí  úsporných opatření 
v provozních výdajích nebo hledáním nových možností zvýšení příjmové části, 





dostatečnou pozornost a úsilí možnostem získávání dotační podpory z jiných 
veřejných rozpočtu.  
Komparací jednotlivých navržených variant financování víceúčelového sportoviště 
byla potvrzena hypotéza uvedená v úvodní částí bakalářské práce, a sice že poměr 
mezi vytvářenými vlastními zdroji a jejich  čerpáním neumožňuje obci financovat 
uvedený projekt  pouze z vlastních prostředků. Použitím vlastních zdrojů by sice 
obec dosáhla nejnižších pořizovacích nákladů na realizaci stavby víceúčelového 
sportoviště, z důvodu probíhajících a plánovaných investičních projektů však obec 
nemá možnost zajistit realizaci projektu takového rozsahu z vlastních zdrojů. Není-li 
obec schopna vytvořit dostatečné zdroje financování, není možné doporučit ani 
způsob financování z úvěrových prostředků, kdy výdaje obce vzrostou o úroky a 
poplatky z úvěru. Za jedinou vhodnou variantu je tak nutno označit financování 
z dotačních prostředků s určitou mírou vlastní spoluúčasti.  
Žádá-li však obec o dotaci na realizaci svých plánovaných projektů, je její samotné 
schválení jen prvním úspěšným krokem v celém procesu realizace. Je třeba zajistit 
finanční prostředky nejen na vlastní spoluúčast při financování projektu, ale na 
předfinancování celého projektu nebo jeho jednotlivých etap.  Zastupitelstvo obce 
schválí smlouvu o poskytnutí dotace, kde je mimo jiné uvedeno, že skutečná výše 
dotace bude příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných, 
řádně prokázaných a správně zaúčtovaných způsobilých výdajů. Kolik zastupitelů si 
však v tuto chvíli uvědomí, že na dotaci není právní nárok a může se stát, že 
v případě nedodržení některé z nepřeberného množství podmínek  může celá tato 
akce zůstat k tíži obce?   
Dotace EU jsou pro většinu obcí velkou nadějí pro jejich další rozvoj, zkvalitnění 
života pro své  obyvatele a přilákání obyvatel nových. Je však nutné být připravený, 
mít zpracovaný projekt a čekat na vhodný program, být finančně silný a zvládnou tak 
financování svého podílu uznatelných výdajů, ale i výdajů neuznatelných, které 
mohou tvořit i polovinu celkových výdajů. Dalo by se tedy říct, že nejenom štěstí, ale i 
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Smlouva o dílo č. S10-063-0067 
Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0624/S 
Víceúčelové sportoviště – Červená Voda – studie ekonomického hodnocení projektu 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních 
rad a dobrovolných svazků obcí (Fin 2 – 12 M) Obce Červená Voda k 31.12.2008, 
31.12.2009 a 31.12.2010. 


























CF - Fond soudržnosti 
CZK - Česká koruna 
DPH – daň z přidané hodnoty 
EAGGF – Evropský zemědělský  podpůrný a záruční fond 
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj 
ESF - Evropský sociální fond 
EU - Evropská unie 
FIFG – Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu 
FS - Fond soudržnosti 
ha – hektar 
HDP – hrubý domácí produkt 
HNP – hrubý národní produkt 
HSS hospodářská a sociální soudržnost 
Kč – koruna česká  
NRP – národní rozvojový plán 
NUTS - Územní statistická jednotka 
PCO -  Platební a certifikační orgán 
ROP - Regionální operační program 
RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti 
SF - Strukturální fondy 
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Příloha č. 1 – Rozpočet projektu víceúčelového sportoviště v obci Červená Voda v 
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Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled Obce Červená Voda na rok 2010 – 2012 












































Příloha č. 1 – Rozpočet projektu víceúčelového sportoviště v obci Červená 
Voda v průběhu realizační fáze 
 
Kód Název výdaje Výdaj celkem 
01 Hlavní výdaje 10 127 762 
01.01. 
Nákup služeb - projektová dokumentace do 5% CZV u 
stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV) 248 000 
01.01.01 Stavební PD 63 000 
01.01.02 Zpracování projektu a SEH 185 000 
01.04. Stavební a technologická část stavby 8 262 724,09 
01.04.01. SO 1 - hřiště 4 123 722,00 
01.04.02 SO 2 - běžecká dráha 1 499 818,00 
01.04.03 SO 3 - šatny 1 499 796,00 
01.04.04. Rezerva na vícepráce 1 139 388,09 
01.09. DPH 1 617 037,58 
01.09.01 DPH 1 400 554,00 
01.09.02 DPH z rezervy na vícepráce 216 483,58 
    0 
02 Vedlejší výdaje 364 140,00 
02.01. Výdaje na dodržení pravidel publicity 25 000,00 
02.02 Finanční výdaje 6 000,00 
02.03. Výběrové řízení, projektové poradenství 275 000,00 
02.04. DPH 58 140,00 
    0,00 
03 Způsobilé výdaje celkem 10 491 901,67 
04. Nezpůsobilé výdaje projektu 11 900,00 
05 Celkové výdaje projektu 10 503 801,67 










Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled Obce Červená Voda na rok 2010 - 2012 
Název : OBEC ČERVENÁ VODA    IČ : 00278637     
Rozpočtový výhled na rok 2010 – 2012 
ÚDAJE Retrospektivní analýza   Prospektivní analýza 
Měsíc: 12 12 12 Oček. Oček. Oček. Oček. 
Rozpočtový rok: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1    DAŇOVÉ PŘÍJMY 25 614 25 512 29 380 29 807 29 806 30 285 30 780 
2  - Daň z příjmů FO (závislá činnost); DPH 13 063 14 314 16 097 16 060 16 377 16 868 17 374 
3  - Daň z příjmů FO (samost. výděl. čin.) 980 1 325 1 525 1 000 1 530 1 561 1 592 
4  - Daň z příjmů PO 5 236 5 295 7 397 7 300 7 241 7 168 7 097 
5 - Daň z příjmů PO (za obec) 3 654 1 884 1 915 3 062 1 915 1 915 1 915 
6  - Správní poplatky 134 113 93 94 95 95 95 
7  - Daň z nemovitostí 1 213 1 193 940 950 1 200 1 200 1 200 
8  - Místní daně a poplatky 1 334 1 389 1 412 1 341 1 448 1 478 1 507 
9    NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 6 573 8 643 9 096 7 678 4 685 4 769 4 856 
10 - Prodej zboží a služeb 2 826 4 098 5 984 4 433 1 300 1 326 1 353 
11 - Příjmy z pronájmů 2 950 3 356 2 206 2 563 2 439 2 488 2 537 
12 - Ostatní nedaňové příjmy 797 1 189 906 682 946 955 966 
13  BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 17 529 3 896 2 784 2 299 2 820 2 840 2 861 
14 - Řádné dotace 11 425 1 028 980 998 1 020 1 040 1 061 
15 - Mimořádné dotace 6 105 2 868 1 804 1 301 1 800 1 800 1 800 
16  BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 49 716 38 051 41 260 39 784 37 311 37 894 38 497 
17  BĚŽNÉ VÝDAJE 41 363 26 284 31 068 27 334 28 673 28 633 28 922 
18 - Personální výdaje 5 783 6 231 6 444 6 691 7 047 7 259 7 476 
19 - Opravy a udržování 2 916 1 446 2 294 2 019 3 060 3 121 3 184 
20 - Úroky 1 039 1 232 1 261 1 436 1 437 854 734 
21 - Leasingové splátky 227 453 322 322 321 255 41 
22 - Poskytnuté dotace 22 479 6 751 7 516 7 234 6 200 6 324 6 450 
23 - Ostatní provozní výdaje 8 920 10 172 13 231 9 632 10 608 10 820 11 037 
24  PROVOZNÍ PŘEBYTEK 8 353 11 767 10 191 12 450 8 638 9 261 9 575 
25  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 500 20 188 40 259 54 181 40 369 26 177 0 
26 - Prodej dlouhodobého majetku 4 826 3 205 9 062 9 647 0 0 0 
27 - Kapitálové dotace 19 674 16 984 31 197 44 534 40 369 26 177 0 
28  KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 34 229 21 561 51 703 64 593 55 944 37 331 7 000 
29 - Investiční nákupy 33 991 21 187 51 663 63 443 55 944 37 331 7 000 
30 - Kapitál. dotace jiným subjektům 238 374 40 1 150 0 0 0 
31  KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK -9 730 -1 373 -11 444 -10 412 -15 575 -11 154 -7 000 
32  ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT -1 377 10 394 -1 253 2 038 -6 937 -1 893 2 575 
33  FINANCOVÁNÍ 1 377 -10 394 1 253 -2 038 6 937 1 893 -2 575 
34 - Čerpání úvěru (+) 6 000 3 000 615 9 384 10 000 5 000 0 
35 - Splátky jistiny (-) -4 041 -9 371 -4 402 -12 614 -2 626 -2 638 -2 650 
36 - Ostatní financování 50 171 58 0 0 0 0 
37 - Operace řízení likvidity (+/-)* 0 0 0 0 0 0 0 
38 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* -633 -4 195 4 982 1 192 -437 -469 75 
39  ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ 4 201 8 396 3 414 2 222 2 659 3 128 3 053 
 
 






Komentář k rozpočtovému výhledu na rok 2010 - 2012 
 
Prospektivní analýza na rok 2010 - 2012 
    
(komentář k rozdílům proti r. 2009)     
        
5 - Daň z příjmů právnických osob - obec     
ve výdajové části - ř.22 Poskytnuté dotace.     
        
10 - Prodej zboží a služeb       
 
        
27 - kapitálové dotace      
r. 2010  dotace na výstavbu kanalizace  40369 tis. Kč  
r. 2011 dotace na výstavbu kanalizace  26177 tis. Kč  
        
29 - Investiční nákupy      
r. 2010 výstavba kanalizace   52944 tis. Kč  
 ostatní inv. výdaje; spoluúčast obce u inv. akcí, na které  3000 tis. Kč  
 budou žádány a poskytnuty dotace    
r. 2011 výstavba kanalizace   34331 tis. Kč  
 ostatní inv. výdaje; spoluúčast obce u inv. akcí, na které 3000 tis. Kč  
 budou žádány a poskytnuty dotace    
r. 2012 ostatní inv. výdaje; spoluúčast obce u inv. akcí, na které  7000 tis. Kč  
 budou žádány a poskytnuty dotace    
        
34 - Čerpání úvěru       
r. 2010 úvěr na výstavbu kanalizace  10000 tis. Kč  
r. 2011 úvěr na výstavbu kanalizace  5000 tis. Kč  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Zpracovala: Danielová Gabriela 
 













Příloha č. 3 – Úvěrový model  
 
Modelování - Úplný plán splátek 
Datum zpracování : 
 
Česká spořitelna a.s. 




Model Investiční úvěr   Produkt 
 10,162,451.81 Výše úvěru 
08.03.2010 Čerpání od 27.10.2010 Čerpání do 
Degresívní Spůsob splácení M Perioda 
30.09.2010 První splátka 28.02.2020 Poslední splátka 
6 - 366/360 Metoda úročení 






























































































































































































































































































Předpis úrokuPředpis popl. 
 
Roční procentní sazba nákladu na úvěr 
  




Předpis popl. Předpis úroku 
Další náklady klienta na úvěr - pro výpočet RPSN 
Popis Vynaložená částka Platnost od Platnost do Perioda 
Defince poplatků 
Kód popl. Název Perioda 










Modelování  Úplný plán splátek 
Datum zpracování :  
Česká spořitelna a.s. 











































































































































































































 1,445,884.40  
10,162,451.8





Vysvětlivky : A 2 Aktuální stav 
Č 2 Čerpání 
S 2 Splátka úvěru 







SP 2 Splátka poplatků 
SK 2 Splátka sml. pokut 





VČ 2 Vrácení čerpání 
VS 2 Vrácení splátky 
ES 2 Splátka ostatných nákl. klienta 
 
 
Zdroj: Dokument zpracovaný výhradně pro účely této práce Českou spořitelnou a.s. 
 
